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التجريد
لطالب  كتابة اإلنشاء اعد اللغة اإلندكنيسية يفربليل تدخل قو  .ََِِ. إرما الفاانين
موجوكرطا ُالصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
.اإلنشاء كتابةقواعد،  الدخل : ت الكلمات اؼبفتاحية
أتثَت اللغة األكىل يف اكتساب اللغة الثانية، عن األجنبية غة تعليم الل الخيلو
سمى كأتثَت اللغة األكىل يف اللغة الثانية أتثَت سليب كيككذلك يف تعليم اللغة العربية. 
هو تدخل القواعد، ال فالتدخل الشائع يف تطوير مهارة الكتابة تدخل اللغوم. أما لاب
 ُالصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  طالباإلنشاء ليف كتابة سيما 
عد اللغة اإلندكنيسية يف  أشكاؿ تدخل قوا ربللموجوكرطا. كلذلك أرادت الباحثة أف 
موجوكرطا  ُلطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية اإلنشاء كتابة 
 عالج لتقليلها.ذلك إلجياد العوامل اليت تسببها ك الك 
الوصفية. كأما طريقة  طريقة الكيفيةكقد استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ال
 يكعينة البحث العلمكالواثئق. اؼبقابلة ك ظة حطريقة اؼبالهي فؽبذا البحث صبع البياانت 
ىي صبع  ؽبذا البحثكطريقة ربليل البياانت . ابالط َِ "  بعددJفصل الثامن "ىي ال
 ت كعرض البياانت كاإلستنتاج. كتلخيص البياانالبياانت 
كتشَت نتائج ىذه الدراسة إىل عدد أشكاؿ تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف 
 ُ" ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية Jالكتابة العربية لطالب الصف الثامن "
. كبوايتدخال  ُّا كصرفيتدخال  ُْ تكوف منتدخال ي ِٕطا. كجدت الباحثة موجوكر 
العالج لتقليلها.اقًتحت ابإلضافة إىل ذلك، كجدت الباحثة العوامل اليت تسببها ك 
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ABSTRAK 
Irma Alfanani. 2020. Analisis Interferensi Kaidah Bahasa Indonesia dalam 
Menulis Karangan  Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto 
Kata Kunci : Interferensi Kaidah, Menulis Karangan.
Pembelajaran bahasa asing tidak luput dari pengaruh bahasa pertama 
dalam pemerolehan bahasa kedua, begitu juga dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Pengaruh bahasa pertama pada bahasa kedua yang berdampak negatif inilah yang 
disebut dengan interferensi bahasa. Adapun interferensi kaidah merupakan 
interfernsi yang sering terjadi dalam pengembangan keterampilan menulis, tidak 
terkecuali pada tulisan siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Mojokerto. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti menganalisis bentuk-
bentuk interferensi kaidah bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis siswa 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto serta faktor-faktor 
penyebabnya dan solusi untuk meminimalisirnya. 
Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Sampel penelitian adalah siswa 
kelas VII J yang terdiri dari 20 siswa. Adapun analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta 
penyimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah interferensi kaidah 
bahasa Indonesia dalam tulisan Arab siswa kelas VIII J Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 1 Mojokerto. Peneliti menemukan 27 bentuk interferensi, yang terdiri dari 
14 bentuk interferensi morfologi dan 13 bentuk interferensi sintaksis. Selain itu, 
peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan adanya interferensi 
serta solusi untuk meminimalisirnya.  
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 الباب األول
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
يرل إبراىيم  .الكتابة ىي مهارة أعلى من اؼبهارات اللغوية األخرلمهارة إٌف 
ها بعة، أٌف الكتابة عملية عقلية يقـو بو الكاتب بتوليد األفكار كترتيبعلي راب
ؿبمود كامل الناقة كطعيمة  قاؿ 1مها مث كضعها ابلصورة النهائية على الورؽ.يكتنظ
دفا رئيسٌيا يف تعليم اللغة األجنبية، كتكوف ىهارات اللغوية، اؼبأف الكتابة من أىم 
 2.حيث كانت فنا لغواي مهما كالكالـ ك القراءة
استنادا إىل نتائج  أصبحت مهارة الكتابة اؼبعقدة مشقة ؼبتعلمي اللغة العربية.
يف كلية األدب ابعبامعة  البحث لشمس ستيادم لطالب من قسم تعليم اللغة العربية
، تناؿ النتيجة ؼبهارة الكتابة ابللغة العربية عندىم َُِٔاغبكومية جاكرات يف السنة 
. تعرؼ أٌف بعض اؼبشقات اليت يواجهها الطالب يف ُ،َٕاليزاؿ منخفضا كىي 
يف اللغة العربية، جيب على  3الكتابة منها ضعف إتقاف اؼبفردات كقواعد اللغة العربية.
كيعرؼ كيفهم قواعد خط  -النحو كالصرؼ-الكاتب أف يتقن القواعد اللغوية 
  4الكتابة العربية كاختيار الكلمات أك اعبمل اؼبناسبة.
                                                            
 ّ)شبكة األلوكة(، ص.  مهارة الكتابة ومناذج تعليمهاإبراىيم علي راببعة،   ُ
(، ََِّعبديدة، ا)رايط: مطبعة اؼبعارؼ  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبادمحم كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،   ِ
    ُٗٗص. 
3 Syamsi Setiadi, Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode Tutor 
Sebaya (Jakarta: Al-Bayan, 2017) , h. 36 
4 Suratman, Kesalahan Mahasiswa IAIN Purwokerto dalam Menyusun Kalimat Bahasa Arab 
(Suatu Analisis Kesalahan Berbahasa Mahasiswa IAIN Purwokerto Ditinjau dari Susunan 
Kalimat Bahasa Arab) (Purwokerto: Tarling, 2018), h.96 
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اإلسالمية ؼبدرسة اؼبتوسطة اب الصعوابت اليت كقعت على طالب الصف الثامن
 ةإىل نتائج مالحظ يف تطوير مهارة الكتابة تدخل لغوم. نظر موجوكرطا ُاغبكومية 
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  َُِٗسبتمرب  ُْحىت  أغسطس ُِالتاريخ يف الباحثة 
 من أغلبهماثطالب الصف الأٌف  تدٌؿ على، موجوكرطا ُاغبكومية اإلسالمية 
مثال، ؼبا كتب  5اللغة اإلندكنيسية يف كتابة اللغة العربية مرارا.قواعد  فيستخدمو 
"، فإهنم كتبوىا saudaranya Aisyah mempelajari pelajarannyaالطالب عبارة "
"تذاكر أختها عائشة دركسها". فجملة "أختها عائشة" إضافة ابللغة العربية. كال ب
ظهر بعض ئشة". رغم ذلك "أخت عابربتاج ضمَتا متصال "ىا" بل كفي أف يكتب 
-buku. مثال، ؼبا كتب الطالب أظباء اعبمع "يف الصرؼاللغوم أشكاؿ التدخل 
buku كتاب كثَت". إف صيغة اعبمع يف اللغة العربية ؽبا شكل  ب"، فإهنم كتبوىا"
خاص. كما يف اؼبثاؿ، تستخدـ الكلمة الصحيحة يف صيغة صبع التكسَت، أم 
."  بكلمة "كيتيبه
اإلسالمية اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  درسمع م ةنتائج اؼبقابللى بناء ع
كاجو الطالب اؼبشكالت يف كتابة اللغة العربية. يف مادة موجوكرطا،  ُاغبكومية 
  6.ماؿ الطالب يف كتابة اللغة العربية إىل استخداـ قواعد اللغة اإلندكنيسيةإنشاء، 
ىذا ؤنث، ألف اؼبذكر ك اؼبتصل بُت اؼب ضمَتالكتابة   خطأ شائعا يفجد اؼبدرس ك 
 اللغة اإلندكنيسية. يف قواعد كال يستخدـالينطق 
يف  كفبا تقدـ ذكره، أٌف صعوابت الطالب يف تطوير مهارة الكتابة ظهرت
اللغة األكىل  فٌ أ، كفقا ؼبا نقلتو فينا سعادة (Friesس )فريكيرل  قواعد اللغة العربية.
  ٕ.جنبيةاألة غلالم ييف عملية تعل ةماأك الدعاللغوم التدخل  ا يفسببكوف ست متعلملل
                                                            
 موجوكرطا ُيف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  َُِٗأغوسطوس  ُِنتائج اؼبالحظة  يف يـو اعبمعة،  ٓ
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يف  َُِٗأغوسطوس  َُنتائج اؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن يف يـو اإلثنُت،  ٔ
 موجوكرطا ُاغبكومية 
7 Fina Sa’adah. Analisis Kesalahan Berbahasa dan Peranannnya dalam Pembelajaran Bahasa 
Asing (Semarang: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2016). h. 5 
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، كلما زادت الفركؽ بُت اللغة األكىل كاللغة (Robert Lado) ركبرت الدكقاؿ 
دخل اللغوم سبب الت ٖاللغة اؼبستهدفة.يف تعليم اؼبستهدفة، زادت صعوبة اؼبتعلم 
قد عرفوا ة وياللغيف أكؿ دراستو الطالب  ألفاللغة العربية. يف عدـ إتقاف الطالب 
متحكمة حيث تكوف اللغة اإلندكنيسية إذا ، جيدااإلندكنيسية كفهموا كأتقنوا اللغة 
 لديهم. من قواعدىا كترتيبها كما إىل ذلكعند تعلم اللغة العربية 
، جيب أف يكوف تابة للطالبة يف فبارسة مهارة الكقجود مشلذلك، مع ك 
العربية.  مهارة كتابةواعد اللغة اإلندكنيسية يف قاللغوم يف ربليل التدخل لديهم 
األخطاء  صبح ربليل التدخل خطوة يف عمل اؼبعلمُت كالباحثُت اللغويُت لتحديدأ
ىذا التحليل ك  ٗم.نتائج التعلٌ  وفمقييمث  يةالعرباللغة  متعلمواهبا عمل اللغوية اليت 
كالرجاء ىذا البحث، الطالب.  ةكتابن أشكاؿ التدخل اللغوم يف  بحث علل ضركرمٌ 
م ياللغة اإلندكنيسية يف تعل تدخلتقليل   يفحالربليل التدخل اللغوم  أف يكوف
 اللغة العربية.
عبارة التدخل ىو  فٌ أ، كفقا ؼبا نقلو دمحم موسى (Crystal) كريستاؿيرل  
جنبية كيشَت إىل خطأ اؼبتحدث م اللغة األيكتعل ةعلم اللغة اإلجتماعي استخدمت يف
لعزيز اعبد ؼ كريستاؿ، يعرٌ   كأتثَتا لرأم َُاتصالو بلغة أخرل. عقبعرفة اللغة ؼب
العصيلي أف التدخل يف تعليم اللغة نقل اؼبتعلم أنظمة لغتو األـ كقواعدىا إىل اللغة 
 ضعف إتقافحدث اؼبت دللاللغوم التدخل كسبب   ُُ.الثانية يف الكالـ أك الكتابة
 .اليت قد درسها يف اللغةكاستيعابو النظاـ 
                                                            
8
Fina Sa’adah. Analisis Kesalahan Berbahasa,... h. 5 
9 Nandang Sarip Hidayat. Analisis Kesalahan dan Konstrastif dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
(Riau: Kutubkhanah, 2014), h. 163 
10Muhammad Muasa Ala, dkk. Interferensi Fonologis dan Gramatikal Siswa Kelas VII MTsN 1 
Kudus dalam pembelajaran Bahasa Arab (Kajian Sosiolinguistik) (Semarang: Journal of Arabic 
Learning and Teaching, 2019), h.87 
 َُُ(، ص. ََُِار العلـو اللغوم، )سورااباي: مطبعة د علم اللغة اإلجتماعيحماضرة يف عفيف الدين دمياطي،  ُُ
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أما يف  ُِم اللغة.ييف اعبوانب التجريبية، يدعم ربليل التدخل منهج تعل
 أف يوٌفر أف ربليل التدخل ديكن( Dulay)ك دكالم ( Corder)كوردير   فَتلالنظرية، 
 اللغةاكبساب للباحثُت عن كيفية  ةستنتاجات كاألسس القويالبياانت كاال
عن "ربليل تدخل  َُِٗأمهات النعمة يف حبثها يف السنة  تكما ذكر  ُّ.هاتعلمك 
اللغة اإلندكنيسية النحوية كاؼبفردتية يف مهارة الكالـ لطالب معهد "األمانة" 
يف كشف تدخل الربليل  بٌينت قدرةاإلسالمي اغبديث جونواعي كرايف سيدككارجا"، 
تحليل، حيصل ىذا ال بوجود الذ 14.ة الكالـشكل األخطاء كاغبلوؿ يف تعليم مهار 
بية، كخاصة م اللغة العر يلتحسُت تعل سعيا بواللغة العربية على مواد التقوًن  متعلمو
 .تابة لطالبيف ربسُت مهارة الك
 مناثة لظهور أعراض التدخل اللغوم لطالب الصف المع الظواىر اؼبختلف
 تىتما، تابةموجوكرطا يف تطوير مهارة الك ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسالمية 
 كتابة اللغةل يف  تدخٌ تاللغة اإلندكنيسية اليت بتحليل شكل التدخل يف قواعد  ةالباحث
اللغة  قواعداؼبوضوع " ربليل تدخل ت اختار أهٌنا ، ما ذكر العربية. بناء على
اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطالب الصف الكتابة اإلنشاء يف  اإلندكنيسية 
 موجوكرطا ". ُاغبكومية 
 قضااي البحث -ب
لطالب الصف كتابة اإلنشاء اللغة اإلندكنيسية يف   أشكاؿ تدخل قواعد ما -ُ
 موجوكرطا؟ ُاغبكومية  اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة ثامنال
                                                            
12 Fina Sa’adah. Analisis Kesalahan Berbahasa dan Peranannnya,...h.23 
 نفس اؼبراجع ُّ
14Ummahatun Ni’mah, Skripsi: الب تحليل تدخل اللغة اإلندويسية النحىية والمفردتية في مهارة الكالم لط
اسيدووارجى معهد "األمانة" اإلسالمي الحديث جىنىاعي كريان  (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2019), 82 
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كتابة اإلنشاء ما العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   -ِ
 موجوكرطا؟ ُاغبكومية اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطالب الصف ال
لطالب كتابة اإلنشاء ما العالج لتقليل تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   -ّ
 موجوكرطا؟ ُاغبكومية اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنالصف ال
 أىداف البحث -ج
لطالب الصف كتابة اإلنشاء أشكاؿ تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف  ؼبعرفة  -ُ
 موجوكرطا ُاغبكومية اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنال
كتابة اإلنشاء العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   عرفةؼب -ِ
 موجوكرطا ُاغبكومية  اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة ثامنلطالب الصف ال
لطالب  كتابة اإلنشاءللغة اإلندكنيسية يف  العالج لتقليل تدخل قواعد ا ؼبعرفة -ّ
 موجوكرطا ُاغبكومية  اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة ثامنالصف ال
 منافع البحث -د
 ىذا البحث لو فائداتف، مها الفوائد النظرية كالفوائد التطبيقية.
 الفوائد النظرية -ُ
، كخاصة ةزايدة اؼبعارؼ يف علم اللغة اإلجتماعيىذا البحث كوف لي
اللغة اإلندكنيسية يف تعليم اللغة العربية للباحثة تدخل قواعد يف 
نفسها، كلطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف اعبامعة اغبكومية 
 اإلسالمية سوانف أمبيل سورااباي كللقارئُت كلو.
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 الفوائد التطبيقية -ِ
 علمي اللغة العربيةؼب )أ(
يف ربسُت قدرة الطالب على ديكن للمعلم إجياد صيغة فعالة 
 الكالـ.
 طالبل )ب(
ليكوف ىذا البحث زايدة العلـو كاؼبعارؼ للطالب يف تطوير 
 مهارة الكالـ ابللغة العربية.
 للباحثة )ج(
ليكوف ىذا البحث زايدة اؼبعارؼ يف علم اللغة اإلجتماعية، 
كخاصة يف التدخل اللغوم كلتكوف اؼبواد للتأمل الذايت لتطوير 
 ابللغة العربية. الكتابة مهارة
 للمؤسسة )د(
ليكوف ىذا البحث زايدة اػبزينة العلمية كمراجع يف تعليم اللغة 
 العربية يف اؼبستقبل.
 جمال البحث وحدوده -ه
 الباحثة يف ضوء ما يلي: البحث من اجملاؿ اؼبقصود، فحددت لكي الخيرج
 اغبدكد اؼبوضوعية -ُ
ىو ربليل تدخل قواعد اللغة  العلمي اؼبوضوع يف ىذا البحث ربديد
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطالب الصف الكتابة اإلنشاء اإلندكنيسية يف  
خل اللغوم التدموجوكرطا. كما عرفنا أف  ُاغبكومية اإلسالمية 
الباحثة يف تدخل النحو  تمتنوع، كلكن يف ىذا البحث، حدد
 كالصرؼ.
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 اغبدكد اؼبكانية -ِ
 ُاغبكومية  اإلسالمية العلمي يف اؼبدرسة اؼبتوسطةجيرم ىذا البحث 
 موجوكرطا.
 اغبدكد الزمانية -ّ
 . ََِِ-َُِٗجيرم ىذا البحث العلمي يف العاـ الدراسي 
 توضيح ادلوضوع -و
يف ىذا القسم، ستقدـ الباحثة التعرض اؼبتعلق بعض اؼبصطلحات يف موضوع 
 ىذه الدراسة، كىي كما يلي:
 التدخل اللغوم -ُ
الذم يؤدم  ةعلم اللغة اإلجتماعي عبارة مستخدمة يفخل اللغوم التد
إىل األخطاء اللغوية يسبب ؽبجة اللغة األـ ككالمها كقواعدىا اؼبؤثرة 
إىل اللغة األجنبية شفهيا أك كتابيا، حيث كقع التدخل غالبا للناطقُت 
 بللغتُت نظرا على سببو احتكاؾ عنصر اللغة بعناصر لغوية أخرل.
 تابةالك -ِ
ؿبتوايت األفكار مث كضعها يف شكل كتايب،  تعبَتالقدرة على ىي 
بداية من اعبوانب البسيطة ككتابة الكلمات حىت اعبوانب اؼبعتقدة  
كاإلنشاء،كشكل اإلتصاؿ مع اآلخرين الذم اليقتصر ابلوقت 
 كاؼبكاف.
 الدراسات السابقة -ز
 اليت تتعلق هبذا البحث، منها:أما يف الدراسات السابقة فوجدت الباحثة البحوث 
 : أمهات النعمة اسم الباحثة -ُ
 َُِِٕٕٓٓ: د رقم التسجيل
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 : جامعة اغبكومية اإلسالمية سوانف أمبيل سورااباي اعبامعة
 : كلية الًتبية كالتعليم الكلية
 : قسم تعليم اللغة العربية القسم
 َُِٗ:   السنة
لنحوية كاؼبفردتية يف : ربليل تدخل اللغة اإلندكنيسية ا اؼبوضوع
مهارة الكالـ لطالب معهد "األمانة" اإلسالمي اغبديث جونواعي  
 كرايف سيدككارجوا
ىو أف اؽبدؼ من  ث أمهات النعمةالفرؽ بُت ىذا البحث كحب
كاؼبفردات  ن أشكاؿ تدخل النحوىو البحث ع أمهات النعمةحبث 
. سيدكارجوا"األمانة" جونواعي كرايف لطالب معهد  يف مهارة الكالـ
خل النحو كاؼبفردات يف مهارة تدالعلمي عن كيركز ذلك البحث 
تدخل إجياد أشكاؿ . بينما يف ىذا البحث، كاف اؽبدؼ ىو الكالـ
 ثامنلطالب الصف الاإلنشاء  تابةكعد اللغة اإلندكنيسية يف  قوا
موجوكرطا، كيركز ىذا  ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسالمية 
 .كاليت تضمنت تدخل الصرؼ كالنحوالقواعد،  البحث يف تدخل
 : أضبد لطفي مبارؾ اسم الباحث -ِ
 َََُِِِْ: د رقم التسجيل
 : جامعة اغبكومية اإلسالمية سوانف أمبيل سورااباي اعبامعة
 : كلية  الًتبية كالتعليم الكلية
 : قسم تعليم اللغة العربية القسم
 َُِٗ:   السنة
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اإلندكنيسية الداليل يف الكالـ ابللغة العربية تدخل  : اؼبوضوع
لطالب معهد "دار اللغة كالدعوة" اإلسالمي السلفي راجي ابنقيل 
 ابسوركاف
ىو أف اؽبدؼ  ث أضبد لطفي مبارؾالفرؽ بُت ىذا البحث كحب
ن أشكاؿ تدخل الداليل يف ىو البحث ع أضبد لطفي مبارؾمن حبث 
ة كالدعوة" اإلسالمي السلفي "دار اللغلطالب معهد  مهارة الكالـ
خل الداليل تدالعلمي عن . كيركز ذلك البحث راجي ابقيل ابسوركاف
إجياد أشكاؿ . بينما يف ىذا البحث، كاف اؽبدؼ ىو يف مهارة الكالـ
 ثامنلطالب الصف الاإلنشاء  تابةكللغة اإلندكنيسية يف  تدخل قواعد ا
كرطا، كيركز ىذا موجو  ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسالمية 
 .كاليت تضمنت تدخل الصرؼ كالنحوالبحث يف تدخل القواعد، 
 : زائمة السيدة اسم الباحثة -ّ
 َََََْٖٕٕ:  رقم التسجيل
 : جامعة كاجاه مادل يوكياكرات اعبامعة
 : قسم الدينية كمتعددة الثقافيات القسم
 ََِٗ:   السنة
 Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia ke dalam: اؼبوضوع
Bahasa Arab Tulis Mahasiswa Tingkat IV Ma’had Ali bin Abi 
Thalib UMY 
الفرؽ بُت ىذا البحث كحبث زائمة السيدة ىو أف اؽبدؼ من 
حبث زائمة السيدة ىو البحث عن أشكاؿ التدخل النحوم 
اإلندكيسي يف مهارة الكتابة لطالب اؼبستول الرابع دبعهد علي ابن 
. بينما يف . كيركز ذلك البحث العلمي عن تدخل النحوUMY طالب
تدخل قواعد اللغة إجياد أشكاؿ ىذا البحث، كاف اؽبدؼ ىو 
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ابؼبدرسة اؼبتوسطة  لطالب الصف الثامناإلنشاء  تابةكة يف  اإلندكنيسي
موجوكرطا، كيركز ىذا البحث يف تدخل  ُاغبكومية اإلسالمية 
 .ؼ كالنحوكاليت تضمنت تدخل الصر القواعد، 
 البحث خطة -ح
 رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على اػبطوات اآلتية:
 ، حيتوم ىذا الباب على شبانية فصوؿ.: مقدمةالباب األول  -1
 خلفية البحث )أ(
 قضااي البحث )ب(
 أىداؼ البحث )ج(
 فوائد البحث )د(
 ؾباؿ البحث كحدكده )ق(
 توضيح بعض اؼبصطلحات )ك(
 السابقةالدراسات  )ز(
 خطة البحث )ح(
على كصف حيتوم ىذا الباب ، الباب الثاين : الدراسة النظرية -1
 :النظرم عن مفعوؿ البحث. كينقسمو إىل ثالثة مباحث، ىم
 : مفهـو التدخل اللغوم اؼببحث األكؿ )أ(
 تعريف التدخل اللغوم (ُ)
 أنواع التدخل اللغوم (ِ)
 عوامل التدخل اللغوم (ّ)
 تدخل الصريفمفهـو ال (ْ)
 مفهـو التدخل النحوم (ٓ)
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 : مفهـو مهارة الكتابة اؼببحث الثاين )ب(
 تعريف مهارة الكتابة (ُ)
 مؤشرات مهارة الكتابة (ِ)
 تعريف اإلنشاء كمشكلة تدريسو (ّ)
 : تطبيق ربليل التدخل اؼببحث الثالث )ج(
كفقا عرٌب ىذا الباب طريقة البحث ، الباب الثالث : طريقة البحث -1
 لنوع البحث. كحيتوم ىذا الباب على طبسة فصوؿ، ىم:
 نوع البحث )أ(
 ؾبتمع البحث كعينتو )ب(
 طريقة صبع البياانب )ج(
 بنود البحث )د(
 طريقة ربليل البياانت )ق(
، حيتوم ىذا الباب على مباحثة الباب الرابع : الدراسة ادليدانية -4
 لنتائج البحث. كينقسمو إىل مبحثُت، مها:
 اغبكوميةاإلسالمية  اؼبتوسطة اؼبدرسة عن: ﵀ة  اؼببحث األكىل )أ(
 موجوكرطا ُ
 ىويٌة اؼبدرسة (ُ)
 اتريخ اؼبدرسة (ِ)
 الرؤية  (ّ)
 اؼببعثة (ْ)
 : عرض البياانت كربليلها اؼببحث الثاين )ب(
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كتابة اإلنشاء أشكاؿ تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   (ُ)
اإلسالمية ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطالب الصف ال
 موجوكرطا ُاغبكومية 
العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   (ِ)
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطالب الصف الكتابة اإلنشاء 
 موجوكرطا ُاغبكومية اإلسالمية 
بة كتاالعالج لتقليل تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   (ّ)
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ثامنالصف اللطالب  اإلنشاء
 موجوكرطا ُاغبكومية اإلسالمية 
، كحيتول ىذا الباب على فصلُت، الباب اخلامس : خامتة البحث -6
 مها:
 نتائج البحث )أ(
 اؼبقًتاحات )ب(
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 مفهوم التدخل اللغوي -أ
 تعريف التدخل اللغوي -1
 ( أكؿ من أطلق كبُت التدخل اللغوم يف كتابوWeinrichكينريش )
"Language in  Contacts: Finding and Problem."15  اللغوم  التدخل يرل،وأنه
تغيَت نظاـ اللغة فيما يتعلق ابحتكاؾ اللغة بعناصر اللغة األخرل اليت يقـو هبا 
(، فإف التدخل Agustina( كأغوستينا )Chaerقاؿ حَت ) ُٔاؼبتحدثوف بللغتُت.
 ُٕاللغوم ىو االكبرافات عن قاعدة لغة كاحدة أك أكثر.
 Dictionary of ( يف معجمو "David Crystalيعرؼ دافيد كريستاؿ )
Linguistics and Phonetics اؼبنقوؿ تبعة عادة الكالـ  دثاغب"، أف التدخل ىو
مناسبا لقوؿ كريستاؿ، يعٌرؼ عبد  ُٖأك اللهجة من اللغة األـ إىل اللغة الثانية.
ف اؼبتعلم تبع عادات اللغة األـ كقواعدىا أكثر العزيز العصيلي التدخل اللغوم أب
 ُٗ.ثانية اليت يدرسهاتبعا حىت تتأثر يف اللغة ال
                                                            
15Thoyib I.M dan Hasanatul Hamidah, “Interferensi Fonologis Bahasa Arab “AnalisisKontrastif 
Fonem  Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Universitas Al Azhar 
Bukan Jurusan Sastra Arab” (Jakarta: Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4 No. 2, 2017), 
65 
16Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 159 
17Abdul Chaer dan Agustina Leonie, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), h. 1 
18 David Crystal, Dictionary of Linguistics and Phonetics 6th Edition, (United Kingdom: 
Blackwell Publishing, 2008), h. 249 
)الرايض: مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النشر،  النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن أبراىيم العصيلي،  ُٗ
 َُُ (، ص.ُٗٗٗ
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التدخل اللغوم معترب بنقل سليب الذم يعوؽ عملية تعليم اللغة 
كيف عملية تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية، قد حبدث التدخل  َِاألجنبية.
كأتقن اللغة  مقد عرؼ كفهة وياللغيف أكؿ دراستو  تعلماؼب اللغوم ألف
حيدث شفهيا أك كتابيا، حىت أصبح . كىذا التدخل ديكن أف جيدااإلندكنيسية 
 أحد العراقيل يف تعليم اللغة األجنبية.
عبارة التدخل اللغوم ف أب، اؼبذكورة ؿ بعض رراء العلماءمن خال
الذم يؤدم إىل األخطاء اللغوية يسبب  ةعلم اللغة اإلجتماعي مستخدمة يف
ؽبجة اللغة األـ ككالمها كقواعدىا اؼبؤثرة إىل اللغة األجنبية شفهيا أك كتابيا، 
حيث كقع التدخل غالبا للناطقُت بللغتُت نظرا على سببو احتكاؾ عنصر اللغة 
 بعناصر لغوية أخرل.
 أنواع التدخل اللغوي -1
انب اللغة، سواء كاف مستول عموما، أٌف التدخل حيدث يف كل جو 
 الصويت أك الصريف أك اؼبفردايت أك النحوم أك الداليل أك اغبركي أك الثقايف.
 )أ( التدخل الصويت
ىو نطق صوت اللغة الثانية كما نطق صوت اللغة 
كأنو أيضا أحد أنواع التدخل الشائع الذم قد يوجد يف  ُِاألكىل.
تعليم اللغة الثانية. كسينخفض ىذا التدخل كلما طاؿ الوقت يف 
تعلم اللغة الثانية كتعمق فيها، كيزداد كلما كاف تعلم اللغة الثانية 
  ِِحديثا.
                                                            
 َُُص. ،... حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعيدمحم عفيف الدم دمياطي،  َِ
 ٖٓـ(، ص.َُِٔ)ماالنج: مكتبة لساف عريب، مدخل يف علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، دمحم  ُِ
)األردف: داركنوز اؼبعرفة،  العربيةاإلنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم اللغة ؿبمود دمحم قدـك كدمحم حسُت السماعنة،  ِِ
 ّٖٖـ(، ص.َُِْ
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 )ب( التدخل الصريف 
ىو تدخل األنظمة الصرفية يف اللغة األكىل إىل األنظمة 
 لصرفية يف اللغة الثانة.ا
 )ج( التدخل اؼبفردايت
ىو تدخل الكلمة من اللغة األكىل عند التكلم إىل اللغة 
الثانية. من أنواع الكلمات اليت كقع فيها التدخل: األظباء كاألفعاؿ 
كالصفات كاألحواؿ كحركؼ اعبر كحركؼ التعجب كالضمائر 
  ِّكأدكات التعريف كالتنكَت.
 )د( التدخل النحوم
ىو تدخل تركيب اعبملة للغة األكىل إىل تركيب اعبملة للغة 
الثانية. أم يدخل الطالب اإلندكنيسي نظاـ ترتيب الكلمات 
اػباص ابللغة اإلندكنيسية إىل نظاـ ترتيب الكلمات اػباص ابللغة 
 العربية.
 )ق( التدخل الداليل
 ىو التدخل من اللغة األكىل إىل اللغة الثانية، عن طريق تغيَت
معٌت الكلمات يف اللغة الثانية بنفس اؼبعٌت الذم كجد يف اللغة 
أم يتأثر معٌت اعبملة يف اللغة الثانية دبعٌت الذم كجد يف  ِْاألكىل.
 اللغة األكىل.
 
 
 
                                                            
 ٕٖص. ،..مدخل يف علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، دمحم  ِّ
 اؼبراجعنفس  ِْ
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 )ك( التدخل اغبركي
ىو التدخل اؼبتعلق ابستخداـ طريقة تبليغ شكل االتصاؿ يف 
ؼبتحدث اللغة األكىل اللغة الثانية كلكن ابستخداـ شكل االتصاؿ 
 حركيا كاف أك إشاراي.
 )ز( التدخل الثقايف 
ىو يدخل الشخص العادات كالثقافات يف اللغة األكىل إىل 
 اللغة الثانية عند التواصل ابستخداـ اللغة الثانية.
 عوامل التدخل اللغوي -1
قيل أف التدخل ىو الثنائية اللغوية، حيث ربدث ىذه اغبالة بسبب أتثره 
العوامل. عموما، أبف التدخل اللغوم ىو اكبراؼ اللغة بسبب ضعف  ببعض
إتقاف اؼبتحدث على اللغة اليت درسها، كلكن ىناؾ عدة عوامل األخرل اليت 
 :ِٓتؤدم إىل التدخل، كىي فما يلي
 )أ( طبيعة اؼبهمة اللغوية 
حدكث التدخل يكوف إذا الشخص طلب منو أف يًتجم 
غة الثانية، فإف ىذه اغبالة ذبربه أف نصا من اللغة األكىل إىل الل
 يدخل اللغة األكىل إىل اللغة الثانية.
 )ب( ضغط االستعماؿ اؼببكر
كحدكث التدخل قد يكوف أيضا يف حالة اضطرار عند متعلم 
اللغة الثانية للتكلم ابللغة الثانية، بينما مل يكمل دراستو يف اللغة 
 اللغوم.الثانية، فإف ىذه اغبالة تؤدم إىل التدخل 
 
 
                                                            
 ٖٗ،...ص.مدخل يف علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، دمحم  ِٓ
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 )ج( ضعف الرقيب
كانت القواعد يف اللغة معيارا يف استخداـ اللغة الصحيحة 
كاعبيدة. لذلك، لو مل يكن لدل الشخص التأىل كالتصدر الكايف 
يف قواعد اللغة الثانية، فسيتم تعطيل استخداـ اللغة الثانية بسبب 
 التدخل من اللغة األكىل.
 الثانية)د( إتقاف اللغة األكىل كاللغة 
إف متعلم اللغة األجنبية أتقن اللغة األكىل جيدا، إذا سوؼ 
جيد متعلم ىذه اللغة بعض االختالفات بُت لغتهم األصلية كاللغة 
اليت يدرسها اغبالية. لو ازدادت االختالفات بينهما لكثرة الفرصة 
 غبدكث التدخل فيها.
 )ق( مكانة اللغة
اؼبستول االجتماعي أحد العوامل  مكانة اللغة على كانت
للتدخل. إف التدخل من اللغة اؼبرقومة إىل اللغة األدىن قد يكوف 
 ألسباب نفسية كربسُت اؼبكانة االجتماعية.
 )ك( اؼبوقف من اللغة الثانية
أمهية دراسة اللغة األجنبية لظركؼ معينة كالعمل أك التعليم، 
اللغة األجنبية فهذا يؤدم إىل بينما اؼبتعلموف قد ال يرغبوف يف تعليم 
 التدخل.
 مفهوم التدخل الصريف -4
ىو تدخل األنظمة الصرفية يف اللغة األكىل إىل األنظمة الصرفية يف اللغة 
( كتثنيتو كأتنيثو كتعريفو كتصغَته كربويل pluralالثانية. مثاؿ ذلك صبع االسم )
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( prefiksالسوابق ) الفعل من ماض إىل مضارع إىل أمر كنظاـ االشتقاؽ كنظاـ
 ِٔ(.afiks( كنظاـ الزكائد )sufiks( كنظاـ اللواحق )infiksكنظاـ الدكاخل )
كشكل التدخل الشائع لإلندكنيسيُت تطبيق خاطئ لنظاـ العدد 
كاؼبعدكد. مثال، يقوؿ اإلندكنيسي صبلة "اشًتيت ثالثة قلم". أف ىذا اؼبثاؿ من 
اللغة اإلندكنيسية كاللغة العربية أف  أىم ما خيتلف بو نظاـ العدد كاؼبعدكد يف
كؼبا أتثر  ِٕاؼبعدكد مفرد دائما كالعدد ال يعتقد ابؼبعدكد أتنيثا كتذكَتا.
 اإلندكنيسي هبذا النظاـ مث طٌبقو يف صبلة عربية فوقع التدخل الصريف فيها.
 مفهوم التدخل النحوي -6
الثانية. يف تعليم كيعٍت أف يتدخل تركيب اعبملة من اللغة األكىل إىل اللغة 
اللغة العربية، حيث ينقل اإلندكنيسي نظاـ ترتيب الكلمات اػباص ابللغة 
كيظهر ىذا  ِٖاإلندكنيسية يف نظاـ ترتيب الكلمات اػباص ابللغة العربية.
التدخل يف عدة أشكاؿ، منها صبع فعلُت متتابعُت دكف أف يفصل بينهما 
جع إىل البيت". كىي صبلة عربية حرؼ. مثال، قوؿ بعض اإلندكنيسيُت "أريد أر 
زبضع أجزائها لنظاـ النحو اإلندكنيسي الذم يسمح أف يضع فعلُت متتابعُت 
  ِٗيف ملة كاحدة بدكف حرؼ فاصل.
كشكل التدخل الشائع لإلندكنيسي تطبيق خاطئ لنظاـ اعبملة اإلظبية. 
مثال، يقوؿ اإلندكنيسي صبلة "الطالب يدرس دركسهم" بعدـ مراعاة نظاـ 
التطابق يف اعبملة اإلظبية العربية بُت اؼببتدأ كاػبرب يف اعبنس كالعدد أتثرا بلغتهم 
                                                            
 ٕٖ... ص. ،مدخل يف علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، دمحم  ِٔ
 اؼبراجع نفس  ِٕ
 ٕٖص. ... ،فس اؼبراجعن  ِٖ
-اللغة-يف-اإلندكنيسية-اللغة-تدخل-ّٖٕمقاالت/ تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية،نصر الدين إدريس جوىر،  ِٗ
 .ََِِفرباير  ِّ، مت التحميل يف التاريخ /html http://lisanarabi.netالعربية.
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ة عربية فوقع كؼبا أتثر اإلندكنيسي هبذا النظاـ كطٌبقو يف صبل َّاإلندكنيسية.
 التدخل النحوم فيها.
 مفهوم مهارة الكتابة -ب
 تعريف مهارة الكتابة -1
 ُّاستخداـ اللغة يف سياؽ تعليم اللغة.اؼبهارات اللغوية ىي القدرة على 
. كىي مهارة مهارة الكتابة ىي مهارة أعلى من اؼبهارات اللغوية األخرلك 
 إنتاجية يف اؼبهارات اللغوية إىل جانب مهارة الكالـ.
أٌف الكتابة عملية عقلية يقـو بو الكاتب بتوليد يرل إبراىيم علي راببعة، 
كيرل  ِّ.كضعها ابلصورة النهائية على الورؽمها مث يها كتنظاألفكار كترتيب
كتكوف ىدفا هارات اللغوية، اؼبأف الكتابة من أىم ؿبمود كامل الناقة كطعيمة 
رئيسٌيا يف تعليم اللغة األجنبية، حيث كانت فنا لغواي مهما كالكالـ ك 
( كما نقلو مشس ستيادم، أف الكتابة Hermawanكيرل ىرماكاف ) ّّ.القراءة
لى كصف ؿبتوايت العقل أك التعبَت عنها، بداية من اعبوانب ىي القدرة ع
 ّْالبسيطة ككتابة الكلمات حىت اعبوانب اؼبعقدة كاإلنشاء.
-الكتابة ليست كتابة اغبركؼ ابليد أك تغيَت الرموز الصوتية إىل الكتابة 
 تعبَتبل إٌّنا ىي مهارة لغوية تضمنت فيها القدرة على  ّٓفقط. -خط كإمالء
ل اللغات اؼبختلفة.عن مواقف  ل مستمرة كصبى  ّٔاغبياة كنفسها من خالؿ صبي
                                                            
 ٖٖص. ... ،اللغة اإلجتماعيمدخل يف علم عفيف الدين دمياطي، دمحم   َّ
31 Sulastri. Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Thematic Video pada Keterampilan 
Berbicara Bagi Siswa Kelas VIII MTs (Semarang: Journal of Arabic Learning and Teaching, 
2016), h.22 
 ّ...ص. يمو،مهارة الكتابة ومناذج تعلإبراىيم علي راببعة،  ِّ
    ُٗٗ... ص. ،اللغة العربية لغري الناطقني هبا طرائق تدريسدمحم كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،  ّّ
34Syamsi Setiadi, Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah,... h.32 
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية،  ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور ىادم،  ّٓ
  َُٓ(، ص. َُِٕ
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ىي  تابةمهارة الكنظرا ببعض التعريف ؼبهارة الكتابة، كاستنبط منو أبٌف 
ؿبتوايت األفكار مث كضعها يف شكل كتايب، بداية من  تعبَتالقدرة على 
اعبوانب البسيطة ككتابة الكلمات حىت اعبوانب اؼبعتقدة كاإلنشاء،كشكل 
 اإلتصاؿ مع اآلخرين الذم اليقتصر ابلوقت كاؼبكاف.
 مؤشرات مهارة الكتابة -1
 :ّٕىناؾ شبانية مؤشرات ؼبهارة الكتابة
تيب الكلمات العشوائية حبيث )أ( ترتيب الكلمة ىو القدرة على تر 
 تكوف صبل صحيحة كمفهومة.
)ب( تكوين اعبملة ىو القدرة على تكوين اعبملة ابؼبفردات كالقواعد 
 اؼبعينة.
 )ج( ربويل الكلمة ىو القدرة على ربويل الكلمة اػباطئة بكلمة مناسبة.
)د( كصف الصورة ىو القدرة على كصف الصورة اؼبعينة ابعبمل أك 
 الفقرة.
)ق( تلخيص اغبوار ىو القدرة على تلخيص اغبوار الذم قد ظبعو  
 كتابيا.
)ك( كتابة الفقرة ىي القدرة على تطوير الفقرة البسيطة بًتكيب صحيحة 
 كمناسبة.
)ز( كتابة اؼبقاؿ ىي القدرة على كتابة اؼبقاؿ البسيط اليت تتكٌوف من 
 حوايل طبس إىل سبع فقرات.
على كتابة القصص اللغة العربية بًتكيب )ح( كتابة القصص ىي القدرة 
 صحيح كموضوع معٌُت.
                                                                                                                                                                   
 ُِّ، ص. تعليم اللغة العربية للمبتدئني )الصغار والكبار(فتحي يونس،  ّٔ
37 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 75-86 
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 تعريف اإلنشاء ومشكلة تدريسو -1
اإلنشاء ىو الفرع من الكتابة العربية. اإلنشاء ىو عملية التعبَت أفكار 
إليو موضوعات اللغة العربية الناس كمشاعرىم كىو اؽبدؼ الذم هتدؼ 
إىل مرحلة ُت اللغة العربية للدارسأدخل اإلنشاء يف تعليم الكتابة  38صبيعها.
الكتابة اجملهة. ىذه اؼبرحلة يكوف الدارسوف قد عرفوا ىجاء بضع مئات من 
الكلمات كهتيئوا اؼبمارسة الكتابة مستخدمُت  الصيغ النحوية كالًتاكيب اللغوية 
اليت مارسوىا. كيف ىذه اؼبرحلة يعطي الدارس بعض اغبرية يف اختيار الكلمات 
كالصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة كلكن يبدأ يف كتابة فقرة أك  كالًتاكيب
 39.فقرتُت مع زايدة قدرتو على فنيات كأساليب الكتابة
كالكتابة يف ىذه اؼبرحلة ينبغي أف تظل ربت إشراؼ اؼبدرس. ألف 
الدارس مل يندفع  يف الكتابة ابللغة العربية مستخدما عادة الًتصبة من لغتو إىل 
إىل اللغة العربية. كأنو اؼبعاجم الثنائية ؼبًتصبا العربية. كيستخدـ الدارس  اللغة
جيتهد الستخداـ ما يعرفو فقط كما استطاع أف يتعلمو من أّناط كصيغ تقـو 
 40.على أساسها كتابة اؼبوجهة
 تطبيق حتليل التدخل اللغوي -ج
اؼبركبة تعريف التحليل يف قاموس الطالب ىو ]حٌل[ ارجاع بعض العناصر 
بينما يف قاموس اؼبعاين، فإف التحليل ىو مصدر من  ُْؼبعرفتها كربديد خصائصها.
الشيء إىل عناصره تفكَت  عملية تقسيم الكل إىل إجزائو كردٌ ]حٌلل[ يعٍت 
                                                            
38
 ِٕٔـ(، ص. ُّٗٗبَتكت : مؤسسة الرسالة، )ادلوجو العملي دلدرس الغة العربية عابد توفيق اؽبامشي،  
 ُِْ. ،... صطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،  ّٗ
 ُِٗنفس اؼبراجع، ص.  َْ
 َُّ(، ص. ََُِ)اؼبغرب: دار اؼبعرفة،  قاموس الطالب يوسف دمحم البقاعي، ُْ
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أما التدخل ىو نبيجة اغبدكث من نقل الكالـ أك اللهجة يف اللغة األـ  ِْربليلي.
 ّْإىل اللغة الثانية.
إلجياد  خطوة يف عمل اؼبعلمُت كالباحثُت اللغويُتربليل التدخل ىو 
أشكاؿ التدخل يف تعليم اللغة. يستخدـ ربليل التدخل ّناذجُت من ربليل اللغة، 
 كربليل األخطاء.  ربليل التقابلكىو 
ىو  ربليل التقابل(، أف Henri Guntur Tariganقاؿ ىنرم جونتور اترجياف )
مقارنة بُت أنظمة اللغة األكىل كاللغة الثانية اليت يدرسها متعلم اللغة األجنبية 
 ْْاالختالفات بُت اللغتُت. عرؼلتل
تعرؼ االختالفات اؼبتناقضة بُت اللغتُت أك أكثر  ربليل التقابلإف ىدؼ 
نب إلجياد ربسُت األخطاء يف اعبوا ربليل التقابلكيتم إجراء  ْٓاليت تتم مقارنتهما.
 اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية بسبب أتثَت اللغة األـ.
أٌما ربليل األخطاء ىو عملية اليت يقـو بو الباحث فيها بدراسة األخطاء 
كيهتم ىذا التحليل بتحديد  ْٔاللغوية بداية من ربديدىا كتصنيفها كتفسَتىا.
ك اإلمالء أك خطأ يف القواعد ا–األخطاء كتصنيفها من جانبُت: التصنيف اللغوم 
خطأ بسبب التدخل –كالتصنيف السبيب  -الكلمات أك الداللة أك األصوات
 ْٕكما يهتم بتفسَت تلك األخطأ.  -صديفاللغوم أك خطأ 
التدخل إلجياد أشكاؿ التدخل ربليل يف سياؽ تعليم اللغة العربية، حيتاج 
من اللغة األكىل يف اللغة العربية. يف مهارة الكتابة، أٌف التدخل اللغوم يدخل يف 
                                                            
 معجم ادلعاين اجلامع ِْ
43 David Crystal, Dictionary of Linguistics,... h. 249 
44 Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: Penerbit 
Angkasa, 1988), 71 
45Thoyib I. M dan Hasanatul Hamidah, Interferensi Fonologis Bahasa Arab “Analisis Kontrastif 
Fonem Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Uiniversitas Al-Azhar 
Bukan Jurusan Sastra Arab (Jakarta: Al-Azhar, 2017), h. 66 
 ُٔ(، ص. ُُٕٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، حتليل األخطاء يف تعليم اللغات األجنبية، أضبد علي مهاـ،   ْٔ
 ْٖ،... ص. مدخل يف علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، دمحم   ْٕ
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إلجياد أشكاؿ التدخل  هدؼالذم ي التدخلمن خالؿ ربليل الصرؼ كالنحو. 
تعلم اللغة  ةجحيصل على نتيمتعلم اللغة األجنبية  كوفأف ي رجاءكربسينها، 
  .حصوال حقيقيا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
حبثو؛ أك مت تفتيش " Kamus Besar Bahasa Indonesiaتعريف البحث يف "
ربقيق؛ أم نشاط اعبمع كاإلدارية كالتحليل كعرض البياانت بطريقة منهجية 
يتعرؼ البحث  ْٖأك اختبار فرضي لتطوير مبادئ عامة.كموضوعية غبل اؼبشكلة 
( كحبث kuantitatifعموما، مها حبث ابستخداـ األسلوب الكٌمي ) على أسلوبُت
(. كيف ىذه الدراسة، تستخدـ الباحثة kualitatifابستخداـ األسلوب الكيفي )
 البحث الكيفي.
لرؤية كفهم  ةقطبٌ اؼب طريقة البحث الكيفيالبحث  أبفٌ ( Flick)فليك  قاؿ
 كاتيلور( Bogdan)بوجداف  بٌُت  ْٗددة يف دراسة العالقات االجتماعية.ا﵀ العالقة
(Taylor)  ٌت مكتوبة أك شفهية كلماالوصفية يف  بياانت ال ينتج البحث الكيفي أف
كيفي البحث ال أم أفٌ  َٓ.اؼبتأمل أك اؼبالحظ بدكف جعل سلوكو فرضيةمن الفرد 
اإلحصائية، أك  ةالكميربصل من خالؿ عملية  ال نتائجو نوع من طريقة حبثية اليت
دؼ اغبصوؿ على فهم عميق ؼبعٌت الوراد كراء اغبقائق، هبكلكن ربصل من كصف ا
  موجودة. لكل حقيقة
بينما يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة طريقة الكيفية الوصفية. البحث الكيفي 
اؼبعينة، كلكن توصف فيها ماىية الوصفي ىو البحث الذم الجيرم الختبار الفرضية 
يهدؼ ىذا البحث أف يصف الظواىر يف  ُٓمن اؼبتغَتات أك األعراض أك الظركؼ.
 لطالب. كتابة اإلنشاءموقع البحث عن التدخل اللغوم يف  
                                                            
48Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoriti dan Praktis, 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.19 
49 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 
81 
 ِٖنفس اؼبراجع،... ص.  َٓ
51 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 310 
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 ع البحث وعينتوتمجم -ب
إفا ؾبتمع ىذا البحث طالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
ذا العدد كثَت مث حددت بعينتو موجوكرطا. كىو من تسعة فصوؿ. فه ُاغبكومية 
( كىي إحدل طرؽ صبع البياانت purposive samplingطريقة العينة الغرضية )ب
كي ال يستغرؽ أمدا   52الباحثة بدافع مؤكد. تومعتمدة على شيء ـبتار أك معُت، عٌين
ت الباحثة أحد الفصوؿ تار فتخ ىا إىل غاية الباحثة،ابعيدا ككقتا طويال كأسرع اذب
موجوكرطا بعدد  ُسالمية اغبكومية " ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلJفصل الثامن "ال منها
 .ابالط َِ
 طريقة مجع البياانت -ج
عملية مهمة يف البحث. ألف اؽبدؼ الرئيسي يف البحث صبع البياانت 
لذلك، حيتاج البحث إىل طريقة مناسبة ليجد معيار  ّٓللحصوؿ على البياانت.
 البياانت ا﵀ددة. أما يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة طريقة صبع البياانت فما يلي:
 طريقة اؼبالحظة -ُ
ىي طريقة صبع البياانت تعقد إبجراء حبث دقيق كتسجيل 
م تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة عبمع البياانت عن عملية تعلي ْٓمنتظم.
 ُالكتابة لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 موجوكرطا.
 طريقة اؼبقابلة -ِ
اؼبقابلة عبارة عن ؿبادثة موٌجهة يف مشكلة معٌينة كعملية األسئلة 
كاألجوبة الشفهية يواجو فيها شخصاف أك أكثر بعضهم البعض 
                                                            
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 265 
 ِٔص.  نفس اؼبراجع،... ّٓ
54 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif,... h. 143 
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موقف عند عملية تستخدـ ىذه الطريقة عبمع البياانت عن  ٓٓجسداي.
تعليم اللغة العربية كأشكاؿ التدخل كأسباب التدخل يف مهارة الكتابة 
 موجوكرطا. ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 طريقة الواثئق -ّ
ىي طريقة صبع البياانت من ربليل سجل لألحداث اؼباضية، سواء 
إف طريقة  (،Sugiyonoكانت الواثئق مكتوبة أك مسجلة. يرل سوجيونو )
يف ىذا البحث،  ٔٓالواثئق طريقة تكميلية لطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة.
لطالب  اإلنشاءكتابة تستخدـ الباحثة طريقة الواثئق عبمع البياانت عن  
موجوكرطا  ُيف الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 كاؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبدرسة.
 بنود البحث -د
 ٕٓىي رلة أك أشياء يستخدمها الباحث للحصوؿ على البياانت.بنود البحث 
 يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة بنود البحث التالية:
 : بنود البحث ُ.ّاللوحة 
 بنود البحث طريقة صبع البياانت رقم
 صفحة اؼبالحظة طريقة اؼبالحظة ُ
 ؾبموعة األسئلة طريقة اؼبقابلة ِ
 طريقة الواثئق ّ
كاثئق مكتوبة متعلقة ابؼبدرسة 
كاؼبلفات كالصور ك الواثئق 
 األخرل اؼبتعلقة ابلبحث.
 
                                                            
55 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 
171 
56 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, Cet III, 2007),  h. 83 
57 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian... h. 136 
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 طريقة حتليل البياانت -ه
ربليل البياانت ىو نشاط التنظيم كالتجميع أية بياانت موجودة بناء على 
تضمن ربليل البياانت أىم جزء يف البحث،  ٖٓالًتكيز أك اؼبشكلة اليت إرادة إجابتها.
ناؿ منو نتائج اؼبشكلة اؼببحوثة. يستخدـ البحث الكيفي ربليل البياانت ألف ست
(، كىي ّنط الفكر الذم يربط بُت اغبقائق اؼبوجودة pola induktifبنمط إستقرائي )
 ٗٓيف اجملاؿ مث يستنتجها الباحث عموما.
( كفقا model interaktifيستخدـ ىذا البحث ربليل البياانت بنموذج تفاعلي )
 :َٔ(، مع اػبطوات التاليةHuberman( كىوبرماف )Milesمايلز )ؼبا 
 صبع البياانت -ُ
ىو خطوة كاجبة يقـو هبا الباحث يف البحث. يقاـ صبع البياانت 
لنيل اغبقائق يف اجملاؿ مث يقاـ بعد ذلك التحليل لنيل االستنتاج من 
البحث. يف ىذا البحث، ذبمع الباحثة البياانت عن كتابة الطالب 
ملية تعليم الكتابة كأسباب التدخل يف كتابة الطالب يف الصف الثامن كع
موجوكرطا من خالؿ طريقة  ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 اؼبالحظة كاؼبقابلة كالواثئق.
 تلخيص البياانت  -ِ
ىو نشاط التلخيص كاختيار النقط الرئيسية كالًتكيز كالبحث عن 
يف عملية تلخيص  ُٔت اؼبوجودة يف اجملاؿ.اؼبوضوع كالنمط من البياان
. البياانت، البد على الباحث يقدر ذبميع البياانت كفق تركيز البحث
كيتم ذلك، حىت يكوف الباحث أسهل كأكضوح يف تقدًن البياانت اؼبطابقة 
 على تركيز البحث.
                                                            
58 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif,... h. 209 
59 Sutrisno Hadi. Metode Research II. (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), h. 138 
60 Op.Cit  h. 210-211 
61 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,... h. 92 
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بينما يف ىذا البحث، فقد حددت الباحثة تركيز البحث  يف تدخل 
لطالب الصف الثامن  اإلنشاء العريبكتابة ندكنيسية يف  قواعد اللغة اإل
موجوكرطا. إذا كجدت الباحثة  ُابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
بعض البياانت األخرل اػبارجة عن حدكد البحث، فيسهل تلخيص 
 البياانت لدل الباحثة يف ىذه اغبالة أف ذبد البياانت اؼبطلوبة.
 عرض البياانت -ّ
(، Huberman( كىوبرماف )Milesبياانت كما قالو مايلز )عرض ال
 ِٔككما نقلو اإلماـ، عدد من اؼبعلومات اؼبرٌكبة كسبٌكن منها استنتاجها.
تعرض البياانت اؼبستنتجة يف شكل كصفي. كاؽبدؼ منو زايدة فهم 
 اؼبعلومات اؼبوجودة كيكوف مراجعا يف االستنتاج.
 استنتاج -ْ
جييب على تركيز البحث بناء على نتائج ىو نتيجة البحث اليت 
يعٍت االستنتاج سيكوف من سلسلة األنشطة البحثية  ّٔربليل البياانت.
عملية صبع البياانت  بعدكربليل البحوث. كستكوف ىذه عملية أخَتة 
كتلخيص البياانت كعرض البياانت. يقدـ االستنتاج يف شكل كصفي 
 ة البحث.ؼبوضوع البحث مع استناده على دراسة نظري
 
 
 
 
 
                                                            
62 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif,... h.211 
 ُِِنفس اؼبراجع،... ص.  ّٔ
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 الباب الرابع
 الدراسة ادليدنية
 موجوكرطا 1احلكومية اإلسالمية حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة  -أ
اللمحة كاؼبعلومات عن اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية حيتوم ىذا اؼببحث على 
 64موجوكرطا. ُاغبكومية 
 ىويّة ادلدرسة -ُ
 موجوكرطا ُاغبكومية  اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة : اسم اؼبدرسة )أ(
 (A: أ ) مرتبة التصديق )ب(
 ُُ: شارع رادين أجيغ كارتيٍت رقم   العنواف )ج(
 : فوغكيغ  الناحية 
 : موجوكرطا  اؼبنطقة 
 : جاكل الشرقية  الوالية 
 ُُُْٗٓ( َُِّ: ) رقم اؽباتف )د(
 info@mtsnegeri1mojokerto.sch.idالرسالة اإللكًتانية :  )ق(
 الدكتور أندكس نور ىادم اؼباجيستَت:  مدير اؼبدرسة )ك(
 اتريخ ادلدرسة -ِ
موجوسارم أف ييبدأ ابلتغيَت اغبكومية كقفت اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 Pendidikan Guru Agamaكضع تربٌية معٌلم الدين اغبكومية ستة سنوات )
Negeri 6 Th أكاغ موجوسارم )-أكاغ( يفAwang-awang Mojosari إىل )
اغبكومية موجوسارم، كفقا ؼبرسـو كزارة الدينٌية رقم اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية 
                                                            
 ََِِمارس  ُُموجوكرطا، يف  ُنتائج الواثئق عن ﵀ة للمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ْٔ
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 PGAN. حيث ذبب تربٌية معٌلم الدين اغبكومية ستة سنوات )ُٖٕٗلعاـ  ُٔ
6 Th)  اغبكومية اإلسالمية موجوسارم أف تدمج إىل اؼبدرسة اؼبتوسطة
موجوسارم، ألف حيظر القرار رسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية سارم كاؼبدموجو 
يف منطقة كاحدة. فالبد كل  -تربٌية معٌلم الدين اغبكومية-أف يكوف مؤسستُت 
كىي اؼبدرسة  ،مؤسسة أف أتخذ مستول تعليمي رظبي ؼبدة ثالث سنوات
ف التاسع اغبكومية بداية من الصف السابع إىل الصاإلسالمية اؼبتوسطة 
بداية من الصف العاشر إىل الصف كالثاين اإلسالمية اغبكومية كاؼبدرسة الثانوية 
موجوكرطا رظبيا  ُاغبكومية اإلسالمية عشرة. لذلك كقفت اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 حىت اآلف. ُٖٕٗمارس  ُٔيف 
 الرؤية -ّ
 كاؼببصرة للبيئة.ربقيق اؼبدرسة اعبودة الدينية كاؼبتفٌوقة يف العلـو كالتكنولوجيا 
 البعثة -ْ
 زايدة اإلدياف كالتقول من خالؿ تعليم كتعويد الدراسة اإلسالمية.  )أ(
 غرس الشخصية من خالؿ تعويد القيىم اإلسالمية كالثقافة الوطنية. )ب(
 ربسُت عملية التعليم كالتوجيو فٌعاال لتحقيق اإلقباز. )ج(
 مواىب الطالب كرغبتهم كإمكانياهتم.زايدة استخداـ التكنولوجيا لتطوير  )د(
 جعل بيئة اؼبدرسة اؼبثالية كاؼبسامهة للتعٌلم.  )ق(
 بناء اؼبدرسة كشريك موثوؽ للمجتمع. )ك(
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 عرض البياانت وحتليلها -ب
لطالب الصف كتابة اإلنشاء أشكال تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف   -1
 موجوكرطا 1احلكومية اإلسالمية الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 
ابؼبدرسة  "Jكتابة طالب الصف الثامن "ل مالحظة الباحثة نظر إىل نتائج
 ِْحىت  ََِِمارس  ُٕموجوكرطا يف  ُاغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة 
، كيجد عدد تدخل اللغة اإلندكنيسية يف كتاابهتم. حيصل تدخل  ََِِمارس 
قواعد اللغة اإلندكنيسية يف كتابة الطالب من البياانت عن كاثئق صفحة عمل 
 الطالب كمالحظة الباحثة. صفحة عمل الطالب بشكل اإلنشاء دبوضوع 
تدخل ال. يتضمن يف الباب األكؿ من اؼبستول األكؿ"أعمالنا اليومية" 
 تدخل النحوم.التدخل الصريف ك الالقواعد من 
 " عن أعمالنا اليوميةJ: كتابة طالب الصف الثامن " ُ.ْالصورة 
 التدخلأشكاؿ  ُْبياانت تدخال، تتكوف من  ِٕكجدت الباحثة 
كستعرض الباحثة البياانت اغبصوؿ  65النحوم. التدخلأشكاؿ  ُّالصريف ك 
 ي:كنتائج ربليلها فما يل
                                                            
مارس  ُٕيف موجوكرطا  ُ" ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية Jنتائج مالحظة الباحثة لكتابة طالب الصف الثامنن "  ٓٔ
 .ََِِمارس  ِْحىت  ََِِ
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 تدخل الصريفال)أ( أشكال  
تدخل الصريف ىو تدخل األنظمة الصرفية يف اللغة األكىل إىل ال
 األنظمة الصرفية يف اللغة الثانية. 
 
 عن أعمالنا اليومية" Jالتدخل الصريف يف كتابة طالب الصف الثامن ":  ِ.ْالصورة  
اإلنشاء يف كتابة تدخل الصريف الاؿ شكأكجدت الباحثة أربعة عشر 
تدخل الصريف ما ال. كتشمل بعض أشكاؿ "Jالثامن "الصف  لطالب
 يلي:
 " Jالصف الثامن "يف كتابة طالب  تدخل الصريفالأشكاؿ :  ُ.ْاللوحة 
 رقم اجلملة التصويب
أىانى أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػاٍوـً مثيا أىٍستىًحم  مثيا 
 أيصىلًٌي مثيا أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى 
 ة  ال  ص  و  أىانى أىٍستػىٍيًقظي مثيا أىٍغتىًسلي 
 رو  ط ف  ال  ل  او  ن  ت  و  
ُ 
 ِ ح  ب  ص   ة  ال  الص ًلكى أىانى كىبػىٍعدى ذ   حى بٍ ص  ال ًلكى أيصىلًٌيكىبػىٍعدى ذ  
 ّ اء  ش  ع  ال  ة  ال  ص  أ أىانى  اءى شى عً ي الٍ لًٌ صى أي 
اءى   أيصىلًٌي اٍلعىٍصرى كىأىتػىنىاكىؿي اٍلًغدى
 
 ْ ر  و  ط ف  و   ر  ص  ع  ال  ة  ال  ص  أىانى 
أىٍستػىٍيًقظي يفٍ السااعىًة اػبٍىاًمسىًة مثيا أيصىلًٌي 
 م  حً تى سٍ أى الص ٍبحى مثيا 
أىٍستػىٍيًقظي يفٍ السااعىًة اػبٍىاًمسىًة مثيا 
 م  ح  ت  اس  و   ح  ب  ص   ة  ال  ص  
ٓ 
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 ٔ الدىٍرس اد  د  ع   إ  ان  أ  أيًعد  الداٍرسى 
ًٍيحي بػىٍعدى   ٕ حي يٍ ًتىً سٍ  أى انى أى  م  ل  ع  ت   دى عٍ بػى  التػاعىل ًم، أىانى أىٍسًتى
ًة كالتػاعىل مً  ةٍ بػىٍعدى  بػىٍعدى الصاالى  ٖ ل م  ع  ت  و   صىالى
 او ل  ن  ت  أىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى  رً وٍ طي في الٍ  ؿً أىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى تػىنىاكي 
 ر  و  ط ف  ال 
ٗ 
ةً  أىٍدريسي يفٍ  ىح  ى الض ل  ص  بػىٍعدى  أىٍدريسي يفٍ اٍلفىٍصلً  ىحى الض  بػىٍعدى صىالى
 اٍلفىٍصلً 
َُ 
اـً أيًعد  لًلذًٌىىاًب ًإىلى  ٍسًتٍحمى بػىٍعدى اإٍلً
 اٍلمىٍدرىسىةً 
أيًعد  لًلذًٌىىاًب ًإىلى  م  ح  ت  اس   د  ع  ب  
 اٍلمىٍدرىسىةً 
ُُ 
 ن  و  ر  ش  ع  و   ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ  قً ائً قى دى  نى كىًعٍشرًيٍ  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ 
 ق  ي  ق  د  
ُِ 
و َخ  س ة  يفٍ السااعىًة السااًدسىًة  يفٍ السااعىًة السااًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئقً 
 د ق ائ ق  
ُّ 
أي   ُْ الداٍرسى يفٍ السااعىًة الثااًمنىةً  أ د  ب  ي   الداٍرسى يفٍ السااعىًة الثااًمنىةً  يػيٍبدى
تدخل الصريف السابقة، حٌللت الباحثة الكمن بعض أشكاؿ 
 يف عدة تصنيفات األخطاء التالية:
 فعل الفاعلعن  استخدام اسم ادلصدر للتعبري( 1) 
يف اعبملة األكىل حىت اعبملة السادسة، كتب 
فعل اؼبضارع. كما يف عن الطالب اسم اؼبصدر للتعبَت 
اعبملة األكىل إىل اعبملة اػبامسة، يستخدـ الطالب  
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فعل اؼبضارع. إف كلمة "صالة" عن كلمة "صالة" للتعبَت 
صيغة اسم اؼبصدر اليت ليس ؽبا نفس معٌت بكلمة 
يصٌلي". يتأثر الطالب ابللغة اإلندكنيسية. -"صٌلى
 فعل " يف اللغة اإلندكنيسية معٌتSholatكتضٌمنت كلمة "
كلمة "صالة"   شَتلذلك، ت ٔٔ(.verba intransitifاالـز )
تها. أما يف اللغة العربية، معٌت الفعل بدكف تغيَت صيغإىل 
ال تضمنت كلمة "صالة" معٌت الفعل، بل ىي كلمة 
كلمة ، يستخدـ الطالب  اعبملة السادسةؼبثل االسم. كاب
 فعل اؼبضارع "أيًعد ". فاعبملةعن "إعداد" للتعبَت 
."   الصحيحة ىي "أيًعد  الداٍرسى
 اسم ادلصدرعن ( استخدام الفعل للتعبري 1)
ـبتلفا لألخطاء السابقة، يف اعبملة السابعة إىل 
يف استخداـ الفعل  األخطاءكيجد اعبملة اغبادية عشر، 
. كذلك ألف يقع أف يكوف إسم اؼبصدر ينبغيالذم 
اللغة العربية،  يف قواعد  الفعل بعد ظرؼ الزماف "بعد". 
فالبد أف حيٌوؿ  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
الفعل أكال إىل اؼبصدر. كاؼبصدر اسم يدؿ على اغبدث 
كيتأثر الطالب بقواعد اللغة  ٕٔؾبردا من الزماف.
ع الفعل بعد ظرؼ ضً حيث جيوز أف يي اإلندكنيسية، 
                                                            
66 Harimurti Kridalaksa, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1986), h. 52 
 ُٖٗ(، ص. ُٗٗٗ)كويت: مكتبة اؼبنار اإلسالمية، ، الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرميؿبمود سليماف ايقوت،   ٕٔ
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كابؼبثل،  .دكف أف يفصل بينهما حرؼ "setelahالزماف "
"kami bermain bola setelah mengerjakan PR." 
كتب ،  اعبملة الثامنةك  اعبملة السابعةكما يف 
الطالب كلمة "تػىعىلامى" بصيغة فعل اؼباضي كبعدـ حرؼ 
واؿ كلمة  فاصل بُت ظرؼ الزماف كالفعل. فالبد أف ربي
فالبد ، ل م". ككذلك يف اعبملة التاسعةعى "التػى "تػىعىلامى" إىل 
واؿ   يف ك ". رً وٍ طي في الٍ  اكيؿً نى " إىل "تػى رى وٍ طي في الٍ  اكىؿي نى كلمة "تػى أف ربي
واؿ  ، العاشرةاعبملة  ة". كيف الى ى" إىل "صى لا كلمة "صى ربي
واؿ كلمة ، اغبادية عشراعبملة  " إىل ما حى تى "اسٍ ربي
  اـ".مى حٍ تً سٍ اًل "اٍ 
 د وادلعدود( استخدام العد1)
د اؼبعدكد ىي األخطاء يف نظاـ العداألخطاء 
يسيُت. ىذه الشائع يف تعليم اللغة العربية لطالب اإلندكن
د كاؼبعدكد يف قواعد اللغة اغبالة ألف نظاـ العد
اإلندكنيسية لو اختالفات كبَتة مع قواعد اللغة العربية. 
ندكنيسية، ال يتأثر اؼبعدكد للعدد. أف اؼبعدكد يف اللغة اإل
 ٖٔتذكَتا.د ال يعتقد ابؼبعدكد أتنيثا ك مفراد دائما كالعد
فيجب على اؼبعدكد أف يعتقد  بينما يف اللغة العربية،
د أف يعتقد رادا أك تثنيا أك صبعا كجيب العدد مفالعد
 اؼبعدكد أتنيثا أك تذكَتا.
                                                            
-اللغة-يف-اإلندكنيسية-اللغة-تدخل-ّٖٕمقاالت/ تدخل اللغة اإلندونيسية يف اللغة العربية،نصر الدين إدريس جوىر،   ٖٔ
 .ََِِأبريل  ْ، مت التحميل يف التاريخ /html http://lisanarabi.netالعربية.
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كما يف اعبملة الثانية عشر، كتب الطالب 
"عشركف دقيق". كلمة "دقيق" معدكد من "عشركف" 
لتلك كذبب عليها أف تكتب بصيغة اعبمع. فالصواب 
". كابؼبثل قً ائً قى دى  نى كىًعٍشرًيٍ  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ اعبملة ىي "
يف اعبملة الثالثة عشر، كتب الطالب "طبسة دقائق". 
ده تذكَتا، رغم م اؼبفراد من اؼبعدكد أتنيثا فعدلو كاف اس
أٌف صيغة صبعو تذكَتا. كاسم اؼبفرد من الكلمة "دقائق" 
ده تذكَتا. فاعبملة أف يكوف عد ىو "دقيقة". فالبد
 الصحيحة ىي "يفٍ السااعىًة السااًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئًق".
 ( تغيري الفعل ادلعلوم إىل الفعل اجملهول4) 
يف اؼبعلـو كالفعل اجملهوؿ لو شكل ـبتلف ل الفع
 اللغة اإلندكنيسية ؽبا ةعداللغة العربية. يف الواقع، قا
ؼبعلـو كالفعل االختالفات الصرفية أيضا بُت الفعل ا
ل اؼبعلـو يف اللغة عطي الفعاجملهوؿ. يغلب أف ي
( كيعطي -prefiks me- dan berاإلندكنيسية السوابق )
 ٗٔ(.-prefiks di- dan ter) ل اجملهوؿ السوابقالفع
كعالمة اجملهوؿ العريب لفعل اؼباضي ىي يضٌم أكلو 
أما عالمة اجملهوؿ العريب لفعل كيكسر ما قبل أخر. 
كما يف  َٕاؼبضارع ىي يضٌم أكلو كيفتح ما قبل أخر.
أي"  اعبملة الرابعة عشر، ال حيٌوؿ الطالب كلمة "يػىٍبدى
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أي  بصيغة ؾبهوؿ. لذا فإف اعبملة الصحيحة ىي "يػيٍبدى
."  الداٍرسى
طالب اإلنشاء ل يف كتابة كفبا تقدـ ربليلو التدخل الصريف
 ُ" ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية J"الصف الثامن 
 موجوكرطا، فنتيجتو كما اييل:
 : نتيجة ربليل التدخل الصريف ِ.ْاللوحة 
 رقم اجلملة نتيجة التحليل
أخطأ الطالب يف استخداـ اسم اؼبصدر للتعبَت 
. أتثرا ابللغة اإلندكنيسية عن الفعل اؼبضارع
اإلندكنيسية " يف اللغة Sholatضٌمنت كلمة "ك 
كيف اللغة  (.verba intransitifمعٌت فعل االـز )
العربية، كلمة "صالة" ليس ؽبا نفس اؼبعٌت 
يصٌلي". فاعبملة الصحيحة ىي -بكلمة "صٌلى
"أىانى أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػاٍوـً مثيا أىٍستىًحم  مثيا أيصىلًٌي مثيا 
."  أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى
مثيا أىٍغتىًسلي أىانى أىٍستػىٍيًقظي 
 رو  ط ف  ال  ل  او  ن  ت  و   ة  ال  ص  و  
ُ 
كتب الطالب ىذه اعبملة ابستخداـ اسم 
الفعل اؼبضارع أتثرا ابللغة عن اؼبصدر للتعبَت 
ًلكى فاعبملة الصحيحة ىي "كىبػىٍعدى ذ   اإلندكنيسية.
 ".حى بٍ ص  ال أيصىلًٌي
 ة  ال  الص ًلكى أىانى كىبػىٍعدى ذ  
 ح  ب  ص  
ِ 
كتب الطالب ىذه اعبملة ابستخداـ اسم 
الفعل اؼبضارع أتثرا ابللغة عن اؼبصدر للتعبَت 
 ّ اء  ش  ع  ال  ة  ال  ص  أ أىانى 
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ي لًٌ صى أي اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة ىي "
 ".اءى شى عً الٍ 
كتب الطالب ىذه اعبملة ابستخداـ اسم 
الفعل اؼبضارع أتثرا ابللغة عن اؼبصدر للتعبَت 
اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة ىي "أيصىلًٌي 
اءى".  اٍلعىٍصرى كىأىتػىنىاكىؿي اٍلًغدى
 ْ ر  و  ط ف  و   ر  ص  ع  ال  ة  ال  ص  أىانى 
كتب الطالب ىذه اعبملة ابستخداـ اسم 
الفعل اؼبضارع أتثرا ابللغة  عن اؼبصدر للتعبَت
اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة ىي "أىٍستػىٍيًقظي 
 ".م  حً تى سٍ أى يفٍ السااعىًة اػبٍىاًمسىًة مثيا أيصىلًٌي الص ٍبحى مثيا 
أىٍستػىٍيًقظي يفٍ السااعىًة اػبٍىاًمسىًة 
 م  ح  ت  اس  و   ح  ب  ص   ة  ال  ص  مثيا 
ٓ 
كتب الطالب ىذه اعبملة ابستخداـ اسم 
الفعل اؼبضارع أتثرا ابللغة عن اؼبصدر للتعبَت 
اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة ىي "أيًعد  
."  الداٍرسى
 ٔ الدىٍرس اد  د  ع   إ  ان  أ 
 ينبغيالذم أخطأ الطالب يف استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   يف قواعد .أف يكوف إسم اؼبصدر
كيتأثر  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
حيث جيوز الطالب بقواعد اللغة اإلندكنيسية، 
دكف  "setelahع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ضً أف يي 
فالصواب لتلك اعبملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 ٕ حي يٍ ًتىً سٍ  أى انى أى  م  ل  ع  ت   دى عٍ بػى 
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ًٍيحي".  " بػىٍعدى التػاعىل ًم، أىانى أىٍسًتى
 ينبغيالذم أخطأ الطالب يف استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   يف قواعد. أف يكوف إسم اؼبصدر
كيتأثر  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
حيث جيوز الطالب بقواعد اللغة اإلندكنيسية، 
دكف  "setelahع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ضً أف يي 
فالصواب لتلك اعبملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
ًة كالتػاعىل ًم".  " بػىٍعدى الصاالى
ةٍ بػىٍعدى   ٖ ل م  ع  ت  و   صىالى
 ينبغيالذم أخطأ الطالب يف استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   يف قواعد. أف يكوف إسم اؼبصدر
كيتأثر  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
حيث جيوز الطالب بقواعد اللغة اإلندكنيسية، 
دكف  "setelahع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ضً أف يي 
فالصواب لتلك اعبملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
 ".رً وٍ طي في الٍ  ؿً " أىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى تػىنىاكي 
أىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة بػىٍعدى 
 ر  و  ط ف  ال  او ل  ن  ت  
ٗ 
 ينبغيالذم أخطأ الطالب يف استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   يف قواعد. أف يكوف إسم اؼبصدر
كيتأثر  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
حيث جيوز الطالب بقواعد اللغة اإلندكنيسية، 
دكف  "setelahع الفعل بعد ظرؼ الزماف "ضً أف يي 
أىٍدريسي  ىح  ى الض ل  ص  بػىٍعدى 
 يفٍ اٍلفىٍصلً 
َُ 
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فالصواب لتلك اعبملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
ةً   أىٍدريسي يفٍ اٍلفىٍصًل". ىحى الض  " بػىٍعدى صىالى
 ينبغيالذم أخطأ الطالب يف استخداـ الفعل 
اللغة العربية،   يف قواعد. أف يكوف إسم اؼبصدر
كيتأثر  كلمة اليت تكوف مظركؼ ىي االسم.
حيث جيوز الطالب بقواعد اللغة اإلندكنيسية، 
دكف  "setelahبعد ظرؼ الزماف " ع الفعلضً أف يي 
فالصواب لتلك اعبملة  .أف يفصل بينهما حرؼ
اـً أيًعد  لًلذًٌىىاًب ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة". ٍسًتٍحمى  " بػىٍعدى اإٍلً
أيًعد  لًلذًٌىىاًب  م  ح  ت  اس   د  ع  ب  
 ًإىلى اٍلمىٍدرىسىةً 
ُُ 
كتب الطالب تركيب العدد كاؼبعدكد بعدـ 
تعامال بينهما. البد أف يطابق العدد اؼبراعاة يف 
معدكدا يف جنسو كيطابق اؼبعدكد عددا يف عدده 
كال يطٌبق ىذا النظاـ )مفردا أك تثنيتا أك صبعا(. 
 يفٍ "فالصواب ؽبذه اعبملة  يف اللغة اإلندكنيسية. 
 ".قً ائً قى دى  نى كىًعٍشرًيٍ  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا 
 ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ 
 ق  ي  ق  د   ن  و  ر  ش  ع  و  
ُِ 
كتب الطالب تركيب العدد كاؼبعدكد بعدـ 
اؼبراعاة يف تعامال بينهما. البد أف يطابق العدد 
معدكدا يف جنسو كيطابق اؼبعدكد عددا يف عدده 
)مفردا أك تثنيتا أك صبعا(. كال يطٌبق ىذا النظاـ 
يف اللغة اإلندكنيسية.  فالصواب ؽبذه اعبملة 
و َخ  س ة  يفٍ السااعىًة السااًدسىًة 
 د ق ائ ق  
ُّ 
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 السااعىًة السااًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئًق"."يفٍ "
أخطأ الطالب يف تغيَت الفعل اؼبعلـو إىل الفعل 
أي يػي  اجملهوؿ. فاعبملة الصحيحة ىي " الداٍرسى  ٍبدى
 يفٍ السااعىًة الثااًمنىًة".
الداٍرسى يفٍ السااعىًة  أ د  ب  ي  
 الثااًمنىةً 
ُْ 
 
 تدخل النحويال)ب( أشكال 
تدخل النحوم ىو تدخل تركيب اعبملة للغة األكىل إىل ال
 تركيب اعبملة للغة الثانية. 
 
 " عن أعمالنا اليوميةJ: التدخل النحوم يف كتابة طالب الصف الثامن " ّ.ْالصورة 
يف كتابة تدخل النحوم ال ؿاشكأكجدت الباحثة ثالثة عشر 
تدخل ال(. كتشمل بعض أشكاؿ Jالصف الثامن ) اإلنشاء لطالب
 النحوم ما يلي:
 
 " Jالصف الثامن "يف كتابة طالب تدخل النحوم الأشكاؿ  : ّ.ْاللوحة 
 رقم اجلملة التصويب
ٍي نىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىةً   ُ ةً سى رى دٍ مى  الٍ ىلى إً  م أ و   ب  ى  ذ   أ ان  أ  أىانى كىأيمًٌ
 ِ ىحى الض  ىل  ص   انى أى  ىحى الض  أيصىلًٌي انى أى 
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ى  دى عٍ بػى 
 ّ م  ل  ع  ت   ي  ان  أ ب يٍ رً غٍ مى  دى عٍ بػى  أىتػىعىلامي  ان  أ  بً يٍ رً غٍ اؼب
 ْ رً وٍ طي في الٍ  ل  او  ن   ت  ان  أ  رى وٍ طي في الٍ  أىانى أىتػىنىاكىؿي 
 ٓ رى وٍ طي في الٍ  يد  ال  و   دّ ع  ت   تيًعد  كىاًلدىيتٍ اٍلفيطيٍورى 
ٍغًربى يٍف  ًبٍَتً أيصىلًٌي اٍلمى ٍغًربى يٍف  اٍلمىٍسًجًد اٍلكى د   أيصىلًٌي اٍلمى ال م س ج 
ر   ب ي    ك 
ٔ 
ًة الص ٍبحً  ب  أ ق  ر أ    أيًحب  أىٍف أىقٍػرىأى اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىالى ًة أ ح  اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىالى
  الص ٍبحً 
ٕ 
ٍي أىٍف أيًعدا  ـى  أيسىاًعدي أمًٌ ـى أ س اع د  أمّ ي  أ ع د   الطاعىا  ٖ الطاعىا
 ٗ ف  ص  ن  كى  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ  فً صٍ نًٌ الك  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ 
يفٍ  ًكًتابى اٍلًقصىًص كاٍلمىجىالاتى  أىقٍػرىاي 
ٍكتػىبىة  اٍلمى
يفٍ ك ت اب  ال ق ص ص  وجم  ال ت    أىقٍػرىاي 
ٍكتػىبىة  اٍلمى
َُ 
أىٍستىًحم  كًأىٍغًسلي يفٍ السااعىًة السااًدسىًة 
ًبسى   اٍلمىالى
م  يفٍ السااعىًة السااًدسىًة  ت ح  أ س 
ب س   ل  ال م ال   و غ س 
ُُ 
ًة الصيٍبحً بػىٍعدى   ُِ اٍستىحىما  ح  ب  ص   ة  ال  الص بػىٍعدى  أىٍستىًحم   صىالى
 ُّ ةً يا مً وٍ يػى الٍ  ايلٍ مى عٍ أى  اذ  ى  ! يٍ ائً قى دً صٍ أى ايى  ةً يا مً وٍ يػى الٍ  ايلٍ مى عٍ أى  ًذهً ى  ! يٍ ائً قى دً صٍ أى ايى 
الباحثة  السابقة، حٌللت تدخل النحومالكمن بعض أشكاؿ 
 يف عدة تصنيفات األخطاء التالية:
 ( عدم ادلطابقة بني ادلبتدأ واخلرب يف اجلملة اإلمسية1)
اعبملة العربية اليت تيسبق يب اعبملة اإلظبية ىي ترك
ابالسم. كتسمى اعبملة اإلظبية يف قواعد اللغة 
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". تًتكب اعبملة اإلظبية kalimat nomina"باإلندكنيسية 
. أما يف اللغة العربية، predikatك subyekاإلندكنيسية من 
 تًتكب اعبملة اإلظبية من اؼببتدأ كاػبرب. 
تطابق بُت يف اعبملة اإلظبية العربية ىناؾ نظاـ ال
سواء كاف خربه مفردا  ُٕاؼببتدأ كاػبرب يف اعبنس كالعدد.
ًف" ك"أيٍستىاذىةه تػيعىلًٌمي الل غىةى  أك صبلتا. كابؼبثل، "طىالًبػىتىاًف مىاًىرىاتى
 subyekاٍلعىرىبًياةى". كما عرفنا، عدـ نظاـ التطابق بُت 
كال يشتمل يف اعبملة اإلظبية اإلندكنيسية.  predikatك
predikat فاؼبثل، " ِٕ.على الفعل، بل االسمkedua 
bibiku adalah seorang guru ." 
يف اعبملة األكىل حىت اعبملة الرابعة، رٌتب الطالب 
اعبملة اإلظبية خبرب اعبملة. كلكنهم اليهتٌم بنظاـ التطابق 
بُت اؼببتدأ كاػبرب أتثرا بلغتهم اإلندكنيسية. كما يف اعبملة 
 ىلى إً  أىانى أىٍذىىبي كىأيـ  الب اعبملة "األكىل، كتب الط
" بعدـ اؼبطابقة بُت اؼببتدأ كاػبرب. كمبتدأىا ىو ةً سى رى دٍ مى الٍ 
"أان كأمي" كخربىا ىو "أذىب إىل اؼبدرسة". كأخطأ 
الطالب يف اختيار الفعل اؼبضارع "أذىب"، ألف يتضمن 
مبتدأىا بضمَت "كبن". فتنبغي للجملة الصحيحة ىي 
 ي نىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة". "أىانى كىأيمًٌ 
                                                            
 .ِّٓ(، ص. ُُِٗ، )بَتكت: اؼبكتبة العصرية، جامع الدروس موسوعة يف ثالثة أجزاء )اجلزء الثاين(مصطفى الغالييٍت،   ُٕ
72 Wini Tarmini dan Rr. Sulistyawati, Sintaksis Bahasa Indonesia, (Jakarta: UHAMKA Press, 
2019), h. 68 
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 صىلاى انى أى كيف اعبملة الثانية، كتب الطالب اعبملة "
ى"، بعدـ اؼبطابقة بُت اؼببتدأ كاػبرب. كمبتدأىا ىو حى الض 
"أان" كخربىا ىو "صٌلى الضحى".  كأخطأ الطالب يف 
اختيار الفعل اؼباضي "صٌلى"، كلكن مبتدأىا ضمَت 
"أان". فتنبغي للجملة الصحيحة ىي "أىانى أيصىلًٌي 
 الض حىى". 
كمثل ذلك يف اعبملة التالية، ىناؾ أخطاء يف 
عل اؼبطابق دببتدأىا. يف اعبملة الثالثة، كتب اختيار الف
". فالصواب لتلك أىانى يػىتػىعىلامي ب يٍ رً غٍ مى  دى عٍ بػى  الطالب اعبملة "
اعبملة ىي "بػىٍعدى مىٍغًربو أىانى أىتػىعىلامي". كيف اعبملة الرابعة،  
". فالصواب رً وٍ طي في الٍ  أىانى تػىنىاكىؿي كتب الطالب اعبملة "
".لتلك اعبملة ىي "أىانى   أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى
 ( عدم ادلطابقة بني الفعل والفاعل يف اجلملة الفعلية1)
اعبملة العربية اليت تيسبق يب اعبملة الفعلية ىي ترك
ابلفعل. تًتكب اعبملة الفعلية من الفعل كالفاعل. أما يف 
 kalimat"باللغة اإلندكنيسية، يسمى ىذا تركيب اعبملة 
verba الفعلية اإلندكنيسية من ". كتًتكب اعبملة
"subyek"ك "predikat ." ـبتلفا ابعبملة اإلظبية
" يف اعبملة الفعلية predikatاإلندكنيسية، إف "
اإلندكنيسية تًتٌكب من األفعاؿ للمسند من 
"subyek."ّٕ  
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اعبملة الفعلية ليست اعبملة الشائعة استخدامها 
اعبملة يف قواعد اللغة اإلندكنيسية. كما عرفنا، التسبق 
 paman menanamالفعلية اإلندكنيسية ابلفعل، مثل "
jagung di kebunnya ." يف اعبملة الفعلية العربية ىناؾ
أم أف  ْٕنظاـ التطابق بُت الفعل كالفاعل يف اعبنس.
  غَت متأثر ابلفاعل يف عدده.الفعل 
 اعبملةكتب الطالب كما يف اعبملة اػبامسة،  
الفعل على اؼبؤنث بضمَت دؿ . ي"رى وٍ طي في الٍ  تيًعٌد كىاًلًدم"
كأخطأ الطالب يف استخداـ كلمة  مستتَت "ىي"
كلمة "كالدم" تدؿ على اسم "كالدم" للفاعل منو. ألف  
".  اؼبذكر،  فاعبملة الصحيحة ىي "تيًعد  كىاًلدىيتٍ اٍلفيطيٍورى
 ( عدم ادلطابقة بني الصفة وادلوصوف1)
كموصوفها ىناؾ نظاـ التطابق بُت الصفة العربية 
مثل "يل   ٕٓيف اعبنس كاإلعراب كالتعريف أك التنكَت.
كراسة رقيقة" كمها نفس الطبيعة يف أتنيثو كرفعو كتنكَته. 
بينما يف اإلندكنيسية، ال ذبب الصفة أف تطابق 
" بعدـ Aisyah adalah guru yang baik’دبوصوفها. مثل "
 التطابق بُت الصفة كموصوفها.
تب الطالب اعبملة ة، كيف اعبملة السادسك 
" بعداـ مراعاة نظاـ  ًبيػٍره ٍغًربى يٍف اٍلمىٍسًجًد كى "أيصىلًٌي اٍلمى
                                                            
 َْ(، ص. ُٗٗٗ)القاىرة: دار اؼبعارؼ، ، النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية )جزء األول(على اعباـر كمصطفى أمُت،   ْٕ
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التطابق بُت الصفة كاؼبوصوؼ. كلمة "اؼبسجد" تدؿ على 
اسم اؼبذكر كاجملركر كاؼبعريفة. فالبد أف تطابق الصفة 
دبوصوفها يف اإلعراب كالتعريف. فالصواب لتلك اعبملة 
ًبٍَتً".رً ىي " أيصىلًٌي اٍلمىغٍ   بى يٍف اٍلمىٍسًجًد اٍلكى
 مجع فعلني متتابعني دون أن يفصل بينهما حرف( 4) 
صبع فعلُت متتابعُت دكف أف يفصل بينها حرؼ 
فبنوع يف اللغة العربية. أما اللغة اإلندكنيسية ما ؽبا نظاـ 
ليفصل فعلُت متتابعُت حبرؼ. مثل قوؿ اإلندكنيسيُت 
"ayah pergi bekerja pagi ini بدكف حرؼ فاصل بُت "
 فعلُت متتابعُت. 
كما يف اعبملة السابعة، كتب الطالب اعبملة 
ًة الص ٍبحً  أيًحب  أىقٍػرىأي " ". كىي صبلة عربية اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىالى
زبضع أجزائها لنظاـ النحو اإلندكنيسي الذم يسمح أف 
يضع فعلُت متتابعُت يف ملة كاحدة بدكف حرؼ فاصل. 
ًة  أىٍف أىقٍػرىأى أيًحب   الصحيحة ىي "فاعبملة  اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىالى
 ".الص ٍبحً 
أيسىاًعدي كيف اعبملة الثامنة، كتب الطالب اعبملة "
ٍي أيًعد  ـى  أمًٌ " بدكف حرؼ فاصل بُت فعلُت متتابعُت. الطاعىا
كيتأثر الطالب ابللغة اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة 
ٍي ىي " ـى  ٍف أيًعدا أى أيسىاًعدي أمًٌ  ".الطاعىا
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 ( عدم التطابق بني معطوف ومعطوف عليو6)
استخداـ العطف "ك" يف اللغة العربية لو حكم 
عليو يف إعرابو رفعا  امعطوفيتبع اؼبعطوؼ خاص. حيث 
كال  ٕٔكنصبا كجرا كجزما ككذلك يف تعريفو أك تنكَته.
يطٌبق ىذا النظاـ يف قواعد اللغة اإلندكنيسية، كال جيب 
كأغلب الطالب  أف يتبع معطوؼ ؼبعطوؼ عليو.
اإلندكنيسيُت الذين درسوا اللغة العربية متأثرا للغتهم 
 اإلندكنيسية.
كما يف اعبملة التاسعة، كتب الطالب اعبملة "يفٍ 
". يطٌبق نظاـ الساعة السابق  السااعىًة اػبٍىاًمسىًة كىًنٍصفي
يتبع اؼبعطوؼ أف ك كمعطوفو. فالبد واالبتطبيق العطف 
عليو يف أعرابو كتعريفو. فالصواب لتلك اعبملة  امعطوف
 ىي "يفٍ السااعىًة اػبٍىاًمسىًة كىالنًٌٍصًف".
كتب الطالب اعبملة  اعبملة العاشرة،  يفككذلك 
ٍكتػىبىةيفٍ  ابى اٍلًقصىًص كؾبىىالاته ًكتى  أىقٍػرىاي " ". تشتمل اٍلمى
اعبملة على إظبُت تتوسع بينهما كاك عطف. اإلسم األكؿ 
ىو معطوؼ عليو كىو يًتكب من اؼبضاؼ كمضاؼ إليو، 
يتبع معطوؼ أف أم ىذا اإلسم اسم اؼبعرفة. فالبد 
معطوفا عليو يف معرفتو كإعرابو. فاعبملة الصحيحة ىي 
تى ًكتىابى اٍلًقصىًص كاؼبىجى  أىقٍػرىاي "
ٍكتػىبىة الا  ".يفٍ اٍلمى
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كيف اعبملة اغبادية عشر، كتب الطالب اعبملة 
ًبسي كى "يفٍ السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم ً  بعدـ " غيٍسًل اٍلمىالى
التطابق بُت معطوؼ كمعطوؼ عليو. فاعبملة الصحيحة 
ًبسى ىي "يفٍ السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم  كى   ".أىٍغًسلي اٍلمىالى
 طبيق مضاف ومضاف إليو( ت2)
 اسم بعده، فتعٌرؼ بسبب نيسب إىلاؼبضاؼ اسم 
ابو مناسبا دبكانو يف كإعر  ٕٕىذه النسبة أك زبٌصص.
مضاؼ إليو اسم أييت بعد اؼبضاؼ، كىو اعبملة. ك 
أخطأ الطالب يف كتابة  ،يف اعبملة الثانية عشر ٖٕؾبركر.
ًة صيٍبحً بػىٍعدى اعبملة " "الصالة"  ". كلمةاٍستىحىما  الصاالى
مضاؼ ككلمة "صبح" مضاؼ إليو. كلكن كتب الطالب 
مضاؼ تعريفا كمضاؼ إليو تنكَتا. كىو مقلوب. 
ًة صى بػىٍعدى  فاعبملة الصحيحة ىي "  ". أىٍستىًحم   صيٍبحً الالى
 ( عدم ادلطابقة بني اسم اإلشارة وادلشار7)
اؼبطابقة بُت اسم اإلشارة كاؼبشار كاجبة يف قواعد 
العربية، سواء كانت يف جنسو أك عدده. بينما يف اللغة 
اللغة اإلندكنيسية، اليوجد اختالؼ الشكل أك 
االستخداـ السم اإلشارة. حىت يستعمل بعض الطالب 
اإلندكنيسُت قاعدة لغتهم اإلندكنيسية بعدـ التطابق بُت 
 اسم اإلشارة كاؼبشار.
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 يف اعبملة الثالثة عشر، كتب الطالب اعبملة "ايى 
اى  ! يٍ ائً قى دً صٍ أى  ". تشَت كلمة "أعمايل ةً يا مً وٍ يػى الٍ  ايلٍ مى عٍ أى  ذى
نث ألهنا صبع تكسَت من "العمل". إىل اسم اؼبؤ اليومية" 
كاستخداـ اسم اإلشارة إلسم صبع تكسَت غَت عاقل ىي  
فالصواب  ٕٗ.-ىذه كتلك-اسم اإلشارة للمؤنث اؼبفرد
كىي اؼبفرد لتلك اعبملة استعماؿ اسم اإلشارة للمؤنث 
  ًذًه أىٍعمىايلٍ اٍليػىٍوًمياًة"."ايى أىٍصًدقىاًئٍي! ى  
يف كتابة اإلنشاء لطالب كفبا تقدـ ربليلو التدخل النحوم 
 ُ" ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية Jالصف الثامن "
 موجوكرطا، فنتيجتو كما اييل:
 نتيجة ربليل التدخل النحوم:  ْ.ْاللوحة 
 رقم اجلملة التحليلنتيجة 
عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة بىذه كتب الطالب 
كال يطٌبق  بلغتهم اإلندكنيسية.اؼببتدأ كاػبرب أتثرا 
ىذا النظاـ يف اللغة اإلندكنيسية. فاعبملة 
 الصحيحة ىي "أىانى كىأيمًٌي نىٍذىىبي ًإىلى اٍلمىٍدرىسىًة".
 ُ ةً سى رى دٍ مى  الٍ ىلى إً  م أ و   ب  ى  ذ   أ ان  أ 
اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت ىذه كتب الطالب 
كال يطٌبق . أتثرا بلغتهم اإلندكنيسية اؼببتدأ كاػبرب
ىذا النظاـ يف اللغة اإلندكنيسية. فاعبملة 
 ".ىحى الض  أيصىلًٌي انى أى الصحيحة ىي "
 ِ ىحى الض  ىل  ص   انى أى 
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كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت 
بلغتهم اإلندكنيسية. كال يطٌبق اؼببتدأ كاػبرب أتثرا 
ىذا النظاـ يف اللغة اإلندكنيسية. فاعبملة 
 بػىٍعدى مىٍغًربو أىانى أىتػىعىلامي".الصحيحة ىي "
 ّ م  ل  ع  ت   ي  ان  أ ب يٍ رً غٍ مى  دى عٍ بػى 
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت 
اؼببتدأ كاػبرب أتثرا بلغتهم اإلندكنيسية. كال يطٌبق 
النظاـ يف اللغة اإلندكنيسية. فاعبملة ىذا 
."  الصحيحة ىي ""أىانى أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورى
 ْ رً وٍ طي في الٍ  ل  او  ن   ت  ان  أ 
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت 
. كاعبملة أتثرا بلغتهم اإلندكنيسية الفعل كالفاعل
الفعلية ليست اعبملة الشائعة استخدامها يف 
فالصواب لتلك اعبملة  اإلندكنيسية.قواعد اللغة 
 ."رى وٍ طي في الٍ  تيًعٌد كىاًلدىيت "
 ٓ رى وٍ طي في الٍ  يد  ال  و   دّ ع  ت  
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت 
الصفة كاؼبوصف يف تعريفو كإعرابو أتثرا بلغتهم 
اإلندكنيسية. كال يطٌبق ىذا النظاـ يف اللغة 
أيصىلًٌي اعبملة "اإلندكنيسية. فالصواب لتلك 
ٍغرً  ًبٍَتً".اٍلمى  بى يٍف اٍلمىٍسًجًد اٍلكى
ٍغًربى يٍف  د   أيصىلًٌي اٍلمى ال م س ج 
ر   ب ي    ك 
ٔ 
 النحو لنظاـ أجزائها زبضع عربية صبلةىذه 
 فعلُت يضع أف يسمح الذم اإلندكنيسي
ب  أ ق  ر أ   ًة أ ح  اٍلقيٍررفى بػىٍعدى صىالى
  الص ٍبحً 
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. فاصل حرؼ بدكف كاحدة ملة يف متتابعُت
 اٍلقيٍررفى  أىقٍػرىأى  أىفٍ  أيًحب  "  ىي الصحيحة فاعبملة
ةً  بػىٍعدى   ".الص ٍبحً  صىالى
 النحو لنظاـ أجزائها زبضع عربية صبلةىذه 
 فعلُت يضع أف يسمح الذم اإلندكنيسي
. فاصل حرؼ بدكف كاحدة ملة يف متتابعُت
ٍي " ىي الصحيحة فاعبملة  أيًعدا  أىفٍ أيسىاًعدي أمًٌ
ـى   ".الطاعىا
ـى أ س اع د  أمّ ي  أ ع د    ٖ الطاعىا
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ التطابق بُت 
ؼ عليو للعطف "ك" يف تعريفو معطوؼ كمعطو 
ه. كال يطٌبق ىذا النظاـ يف اللغة كجر 
"يفٍ السااعىًة اإلندكنيسية. فالصواب ؽبذه اعبملة 
 اػبٍىاًمسىًة كىالنًٌٍصًف".
 ٗ ف  ص  ن  كى  ةً سى امً اػبٍى  ةً اعى السا  يفٍ 
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ التطابق بُت 
معطوؼ كمعطوؼ عليو للعطف "ك" يف تعريفو 
كإعرابو. كال يطٌبق ىذا النظاـ يف اللغة 
ًكتىابى  أىقٍػرىاي اإلندكنيسية. فالصواب ؽبذه اعبملة "
ىجى 
ٍكتػىبىة الاتى اٍلًقصىًص كاؼب  ".يفٍ اٍلمى
ك ت اب  ال ق ص ص  وجم  ال ت    أىقٍػرىاي 
ٍكتػىبىة  يفٍ اٍلمى
َُ 
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ التطابق بُت 
معطوؼ كمعطوؼ عليو للعطف "ك" يف جنس 
م  يفٍ السااعىًة السااًدسىًة  ت ح  أ س 
ب س   ل  ال م ال   و غ س 
ُُ 
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فعلو، أم فعل مضارع. كال يطٌبق ىذا النظاـ يف 
اللغة اإلندكنيسية. فالصواب ؽبذه اعبملة "يفٍ 
ًبسى أى السااعىًة السااًدسىًة أىٍستىًحم  كى   ".ٍغًسلي اٍلمىالى
تًتكب ىذه اعبملة من مضاؼ مضاؼ إليو.  
كتب الطالب مضاؼ تعريفا كمضاؼ إليو 
تنكَتا. كىو مقلوب. فاعبملة الصحيحة ىي 
ًة صى بػىٍعدى "  ". أىٍستىًحم   صيٍبحً الالى
 ُِ اٍستىحىما  ح  ب  ص   ة  ال  الص بػىٍعدى 
كتب الطالب ىذه اعبملة بعدـ اؼبطابقة بُت 
اسم اإلشارة كاؼبشار يف جنسو أتثرا بلغتهم 
"ايى اإلندكنيسية. فاعبملة الصحيحة ىي 
 ًذًه أىٍعمىايلٍ اٍليػىٍوًمياًة".أىٍصًدقىاًئٍي! ى  
 ايلٍ مى عٍ أى  اذ  ى  ! يٍ ائً قى دً صٍ أى ايى 
 ةً يا مً وٍ يػى الٍ 
ُّ 
 
كتابة اإلنشاء العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف   -1
 موجوكرطا 1احلكومية  اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة
بناء على نتائج اؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
قواعد موجوكرطا. كفبا تقدـ ذكره يف أشكاؿ تدخل  ُاغبكومية اإلسالمية 
عد اللغة اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة العربية. فالعوامل اليت تسبب تدخل قوا
لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلنشاء كتابة اإلندكنيسية يف  
 :80موجوكرطا ما يلي ُاغبكومية اإلسالمية 
                                                            
يناير  ُُموجوكرطا، يف التاريخ ُاللغة العربية يف الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية نتائج اؼبقابلة مع مدرس   َٖ
ََِِ 
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استخدـ الطالب اللغة اإلندكنيسية أك اعباكية أكثر من اللغة  )أ(
تعليم اللغة العربية. كما عرفنا أف اؼبدرسة اؼبتوسطة العربية عند 
موجوكرطا ليست اؼبدرسة دبعهد أك  ُاغبكومية اإلسالمية 
. لذلك اغبكومية اؼبدرسة الثنائية، بل اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
استخداـ اللغة العربية قلة تطبيقها، حىت عند تعليم اللغة العربية 
 يف الفصل. 
الطالب الذين مل يعرفوا اللغة العربية. كثَت من خلفية عدد  )ب(
طالب الصف الثامن متخرج من اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 
ليست اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. لذلك، مل يعرفوا الطالب  
اللغة العربية عندما درسوا يف الصف السابع ابؼبدرسة اؼبتوسطة. 
تعٌلمها ؼبن مل يعرفوا اللغة تصبح اللغة العربية لغة أجنبية صعوبة ل
العربية قبلو. ابإلضافة إىل ذلك، اؼبدرسة الدينية إحدل األماكن 
اليت ديكن فيها تعليم اللغة العربية، كلكن ىناؾ بعض الطالب ال 
يدرسوا يف اؼبدرسة الدينية. يسبب ىذا السبب صعوبة لطالب 
 يف فهم القواعد اللغة العربية.
قواعد اللغة قواعد اللغة اإلندكنيسية ك  ة بُتىناؾ فركؽ كبَت  )ج(
العربية. كما عرفنا، اللغة اإلندكنيسية لديها قواعد اللغوية 
البسيطة، أما اللغة العربية لديها قواعد اللغوية اؼبعقدة. تشمل 
الصوتية كالصرفية كالنحوية –ىذه الفركؽ فركؽ اللغوية 
ت اللغوية كفركؽ الثقافية. كالكتابة إحدل اؼبهارا -كالداللية
اؼبعقدة كتضمنت صبيع اؼبهارات اللغوية. كىذا من أكرب العوامل 
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الذم يؤدم إىل التدخل يف كتابة طالب الصف الثامن ابؼبدرسة 
 موجوكرطا. ُاغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة 
ـ اؼبعلم طريقة التدريس غَت مناسبة لتوصيل قواعد اللغة استخد )د(
هم طريقة مناسبة لتوصيل مواد العربية. بعض اؼبعلمُت ليس لدي
الشرح الذم يسهل  بينما حيتاج الطالب 81قواعد اللغة العربية.
عليهم يف فهم اؼبادة. حىت ال يزاؿ منهم أف يشعرين صعوبة يف 
فهم القواعد العربية. كنتيجتو، يغلب الطالب أف يتأثر بقواعد 
 اللغة اإلندكنيسية عند كتابة العربية.
لم اللغة العربية من بعض الطالب. يرل اؼبعلم، قٌلة الرغبة لتع )ق(
أحد العوامل اليت تسبب صعوبة للطالب يف فهم قواعد اللغة  
العربية ىي قٌلة الرغبة من الطالب يف تعٌلمها. يشعر الطالب 
اللغة العربية لغة صعوبة ك فبلة لتعلمها. إذا طلب اؼبعلم منهم أف 
دراتو. ىذا ما يكتب نصوص عربية، سيعمل الطالب كفقا لق
 يسبب تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف كتابتهم اللغة العربية.
قٌلة سبرينات الكتابة ابللغة العربية. إذا أيعطي الطالب سبرين  )ك(
الكتابة قليال، فال يتعٌرؼ اؼبعلم بصعوبة الطالب يف كتابة اللغة 
رين الكتابة، سيتعٌود العربية. كلما أكثر إعطاء الطالب سب
 الكتابة كستنخفض األخطاء اليت يرتكبوهنا. لطالب علىا
 
                                                            
موجوكرطا،  ُنتائج مالحظة الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ُٖ
 ََِِمارس  ُّيف التاريخ  
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لطالب كتابة اإلنشاء العالج لتقليل تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف   -ّ
 موجوكرطا 1احلكومية اإلسالمية الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 
اإلنشاء كتابة عد اللغة اإلندكنيسية يف  فيما يتعلق بوجود تدخل قوا
موجوكرطا،  ُالثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسالمية لطالب الصف 
 ىناؾ اعبهد اؼبقًتح لتقليلو كما يلي:
استخداـ اللغة العربية، على األقل عند على د الطالب تعوي )أ(
 تعليم اللغة العربية يف الفصل.
وا كثَت من تطوير اؼبراقبة للطالب. خاصة لطالب الذين مل يعرف )ب(
كيف ىذه مرحلة  فهمهم عن اللغة العربية. أك قٌلةاللغة العربية 
الكتابية، أم إنشاء، مل يندفع الطالب يف الكتابة ابللغة العربية 
فينغي  82مستخدما عادة الًتصبة من لغتو إىل اللغة العربية.
 لكتابة طالهبم.للمعلم أف يشرؼ إشرافا شديدا 
تقدًن الشرح اؼبفهـو للطالب عن الفركؽ بُت قواعد اللغة العربية  )ج(
الصوتية –ك قواعد اللغة اإلندكنيسية، سواء كانت قركؽ اللغوية 
مقارنة كسبهد  كفركؽ الثقافية. -كالصرفية كالنحوية كالداللية
اللغوية للغة العربية مع اللغة األصلية، هبدؼ اكتشاؼ 
 83لغة العربية.اؼبشكالت اليت تواجو دارس ال
                                                            
 ُِٗ...ص. اللغة العربية لغري الناطقني هبا، طرائق تدريسمل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، ؿبمود كا ِٖ
)قاىرة : دار الفكر العريب، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :  النظرية والتطبيق، علي أضبد مدكور كإدياف أضبد ىريدم،   ّٖ
 ِٖٗ(، ص. ََِٔ
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ربسُت طريقة التدريس لتعليم اللغة العربية، كخاصة عند شرح  )د(
قواعد النحو كالصرؼ. ديكن أف يستخدـ اؼبعلم لغة بسيطة على 
 الطالب فهمها أك كسائل التعليمية.
ربفيز الطالب على االستمتاع بتعلم اللغة العربية. إعطاء بعض  )ق(
حىت يشعر الطالب ابلسركر  اؼبزااي عند تعلم اللغة العربية.
 كاإلىتماـ بتعلم اللغة العربية.
زايدة فبارسة الكتابة كتصحيح أخطاء الطالب عند كتابة اللغة  )ك(
العربية. ييتدراب الطالب كتابة ابستخداـ قواعد كأسلوب العربية 
 كيقدـ اؼبعلم بعض التمارين البسيطة اليت تساعدالصحيحة. 
هبذه  84كتالفيها يف كتابتهم.ء على الوعي ابألخطا الطالب
اػبطوة، سيصبح الطالب اعتيادا على كتابة اللغة العربية كتقليل 
 األخطاء.
                                                            
 ُِٗ. ص. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،  ْٖ ْٖ
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث  -أ
كتابة يف   بعد إجراء البحوث السابقة كربليل تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية
 ُاغبكومية  اإلسالمية الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة لطالب الصفاإلنشاء 
 موجوكرطا، أخذت الباحثة يف تلخيص النتائج كما يلي:
لطالب كتابة اإلنشاء أشكال تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف   -ُ
 موجوكرطا 1احلكومية اإلسالمية الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 
يتكوف التدخل القواعد من التدخل الصريف كالتدخل النحوم. 
تدخل األنظمة الصرفية يف اللغة األكىل إىل األنظمة التدخل الصريف ىو 
الصرفية يف اللغة الثانية. أما التدخل النحوم تدخل تركيب اعبملة للغة 
كجدت الباحثة التدخل الصريف  األكىل إىل تركيب اعبملة للغة الثانية.
ابؼبدرسة " J"دخل النحوم يف كتابة اإلنشاء لطالب الصف الثامن كالت
 موجوكرطا. ُاؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
كجدت الباحثة أربعة عشر أشكاؿ التدخل  بعد إجراء البحث،
كمن بعض أشكاؿ . الصريف يف كتابتهم اإلنشاء عن أعمالنا اليومية
الباحثة يف عدة تصنيفات األخطاء  السابقة، حٌللت التدخل الصريف
استخداـ الفعل ك ، فعل الفاعلعلى استخداـ اسم اؼبصدر للتعبَت التالية؛ 
تغيَت الفعل اؼبعلـو ك ، د كاؼبعدكداستخداـ العدك ، اسم اؼبصدرعلى للتعبَت 
 .إىل الفعل اجملهوؿ
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كجدت الباحثة ثالثة عشر أشكاؿ التدخل النحوم يف كتابتهم 
 كمن بعض أشكاؿ التدخل النحوم. النا اليوميةاإلنشاء عن أعم
عدـ اؼبطابقة الباحثة يف عدة تصنيفات األخطاء التالية؛  السابقة، حٌللت
عدـ اؼبطابقة بُت الفعل كالفاعل يف ، ك بُت اؼببتدأ كاػبرب يف اعبملة اإلظبية
صبع فعلُت ك ، عدـ اؼبطابقة بُت الصفة كاؼبوصوؼك ، اعبملة الفعلية
عدـ التطابق بُت معطوؼ ك ، أف يفصل بينهما حرؼ متتابعُت دكف
عدـ اؼبطابقة بُت اسم ، تطبيق مضاؼ كمضاؼ إليوك كمعطوؼ عليو، 
 .اإلشارة كاؼبشار
كتابة اإلنشاء العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف   -ِ
 1احلكومية اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 
 موجوكرطا
كتابة العوامل اليت تسبب تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف   ىناؾ
 ُاغبكومية اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلنشاء
استخدـ الطالب كثَتا اللغة اإلندكنيسية أك اعباكية موجوكرطا ما يلي؛ 
 ب الذين ملخلفية عدد الطالالعربية عند تعليم اللغة العربية، ك من اللغة 
ىناؾ فركؽ كبَتة بُت قواعد اللغة اإلندكنيسية ك يعرفوا اللغة العربية، ك 
قواعد اللغة  استخداـ اؼبعلم طريقة التدريس لتوصيللعربية، ك قواعد اللغة ا
علم اللغة العربية من بعض الطالب، قٌلة الرغبة لتالعربية غَت مناسبة، ك 
 قٌلة سبرينات الكتابة ابللغة العربية.ك 
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كتابة اإلنشاء لتقليل تدخل قواعد اللغة اإلندونيسية يف  العالج  -ّ
 1احلكومية اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 
 موجوكرطا
كتابة فيما يتعلق بوجود تدخل قواعد اللغة اإلندكنيسية يف  
 ُاغبكومية اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلنشاء
على د الطالب تعويؾ اعبهد اؼبقًتح لتقليلو كما يلي؛ موجوكرطا، ىنا
ند تعليم اللغة العربية يف الفصل، على األقل ع خداـ اللغة العربيةاست
تقدًن الشرح اؼبفهـو للطالب عن الفركؽ بُت كتطوير اؼبراقبة للطالب، ك 
قة التدريس ربسُت طريعربية ك قواعد اللغة اإلندكنيسية، ك قواعد اللغة ال
ربفيز الصرؼ، ك كخاصة عند شرح قواعد النحو ك  اللغة العربية لتعليم
زايدة فبارسة الكتابة ى االستمتاع بتعلم اللغة العربية، ك الطالب عل
 كتصحيح أخطاء الطالب عند كتابة اللغة العربية.
 اإلقرتاحات -ب
اإلنشاء كتابة نيسية يف  استنادا إىل نتائج ربليل تدخل قواعد اللغة اإلندك 
موجوكرطا،  ُاغبكومية اإلسالمية لطالب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلقًتاحات لتحسُت عملية تعليم اللغة العربية كلتقليل تدخل اقًتحت الباحثة 
 قواعد اللغة اإلندكنيسية يف تعليم اللغة العربية، فما اييل:
 للمعلمُت -ُ
ٌلم اللغة ينبغي للمعلمُت أف حيفز طالهبم على اإلستمتاع بتع
العربية. كيشرفوا على طالهبم إشرافا جيدا كيكثركا اؼبراقبة لتصحيح كتابة 
الطالب. كينبغي للمعلمُت أف جيعل تعليم قواعد اللغة العربية فبتعا كيسَتا 
للطالب بطريقة جيدة حىت يرغبوا يف تعليمها. كيكثٌر اؼبعلموف فبارسة 
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ابة العربية بقواعد كأسلوب على الكتابة حىت يتعٌود الطالب أف يكتب كت
 العربية الصحيحة.
 للطالب -ِ
ينبغي للطالب أف يدبركا كيكثركا فبارسة الكتابة ابللغة العربية 
كتطبيقها حبيث يناسب النظم اللغوم الذين يكونوف يف اللغة العربية. 
كينبغي للطالب أف يسألوا ما اليفهموا عن قواعد اللغة العربية إىل 
الطالب أف يقرؤكا كتب اللغة العربية ليعرفوا كتابة العربية  معلمهم. كيتعٌود
 بقواعد كأسلوب العربية الصحيحة. 
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 قائمة ادلراجع
 .شبكة األلوكة. مهارة الكتابة كّناذج تعليمها السنة. دكف .إبراىيم علي راببعة
 الكتب دار: بَتكت .األجنبية اللغات تعليم يف األخطاء ربليل .ُُٕٗمهاـ.  علي أضبد
 .العلمية
القاىرة:  .اؼبهارات اللغوية: مستوايهتا، تدريسها، صعوبتها .ََِْ .رشدم أضبد طعيمة
 .دار الفكر العريب
بَتكت: مؤسسة . اؼبوجو العملي ؼبدرس الغة العربية. ُّٗٗعابد توفيق اؽبامشي. 
 الرسالة.
 زءاعب) العربية اللغة قواعد يف الواضح النحو .ُٗٗٗأمُت.  كمصطفى اعباـر على
 اؼبعارؼ. دار: القاىرة. (األكؿ
. (الثاين زءاعب) العربية اللغة قواعد يف الواضح النحو .ُٗٗٗأمُت.  كمصطفى اعباـر على
 اؼبعارؼ. دار: القاىرة
 زءاعب) العربية اللغة قواعد يف الواضح النحو .ُٗٗٗأمُت.  كمصطفى اعباـر على
 اؼبعارؼ. دار: القاىرة. (الثالث
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:  .ََِٔعلي أضبد مدكور، إدياف أضبد ىريدم. 
 .القاىرة: دار الفكر العريب .النظرية كالتطبيق
 .(تعليم اللغة العربية للمبتدئُت )الصغار كالكبار دكف السنة. .فتحي يونس
سورااباي: مطبعة  .علم اللغة اإلجتماعي ؿباضرة يف .ََُِ .عفيف الدين دمياطي دمحم
 .دار العلـو اللغوم
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ماالنج: مكتبة  .مدخل يف علم اللغة اإلجتماعي .َُِٔ .عفيف الدين دمياطي دمحم
 .لساف عريب
طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت  .ََِّ .رشدم أضبد طعيمة، دمحم كامل الناقة
  .عبديدةرايط: مطبعة اؼبعارؼ  .اهب
: كويت. الكرًن القررف يف كالتطبيق التعليمي الصرؼ. ُٗٗٗ ايقوت. سليماف ؿبمود
 اإلسالمية. اؼبنار مكتبة
اإلنساؽ اللغوية كالسياقات الثقافية يف  .َُِّ . حسُت السماعنةدمحم، ؿبمود دمحم قدـك
 .كنوز اؼبعرفة األردف: دار .تعليم اللغة العربية
 .(األكؿ اعبزء) أجزاء ثالثة يف موسوعة الدركس جامع. ُُِٗ الغالييٍت. مصطفى
 .العصرية اؼبكتبة: بَتكت
 .(الثاين اعبزء) أجزاء ثالثة يف موسوعة الدركس جامع. ُُِٗ الغالييٍت. مصطفى
 .العصرية اؼبكتبة: بَتكت
 .(الثالث اعبزء) أجزاء ثالثة يف موسوعة الدركس جامع. ُُِٗ الغالييٍت. مصطفى
 .العصرية اؼبكتبة: بَتكت
  معجم اؼبعاين اعبامع
يف  .العربية اللغة يف اإلندكنيسية اللغة تدخل جوىر. إدريس الدين نصر
(http://lisanarabi.net.التحميل مت(.العربية-اللغة-في-اإلندونيسية-اللغة-تدخل-378/مقاالت 
 .ََِِ أبريل ْ التاريخ يف
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ماالنج: مطبعة  .اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا .َُِٕ .نور ىادم
  .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية
 .دار اؼبعرفةاؼبغرب:  .قاموس الطالب  .ََُِ. يوسف دمحم البقاعي
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